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Abstract 
The workfare policy reflects the development in the Danish social- and employment 
policy and the workfare policy has increasingly been used to upgrade the 
unemployment’s skills and to create incentives to search and contest jobs. This has 
also resulted in changes in the content and conception of the social citizenship – 
social rights and duties are now strictly connected to each other. It implies that social 
rights are only given in condition of a duty, which only applies for unemployment’s - 
a duty to work and train under unequal pay- and work conditions compared to people 
in the ordinary labour market. An increased focus at incentives in the workfare policy 
has also had implications for the social rights, in the terms of social benefits where 
social benefits, has become lower and less accessible. The workfare policy has indeed 
changed the social citizenship, which has increased the differences between the 
unemployment’s and the employed.  
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1 Problemfelt  
Perioden fra starten af 1990’erne og frem til i dag betragtes blandt mange forskere 
som en skelsættende periode, hvor den danske velfærdsstat gennemgår en forandring, 
som kommer til udtryk på forskellige politikområder. Det politikområde, hvor 
forandringen tydeligst har sat sig igennem og har fået de største konsekvenser, er på 
social- og beskæftigelsespolitikken (Juul,2010:324). Flere forskere betragter 
forandringen i social- og beskæftigelsespolitikken som et paradigmeskifte, hvilket 
betyder, at de traditionelle forestillinger, som tidligere har karakteriseret 
velfærdspolitikken og velfærdsstaten afløses, af et nyt paradigme med nye 
forestillinger. Hvor det tidligere paradigme handlede om forsørgelse og kompensation 
af borgere, der ikke kunne forsørge sig selv, har det nye aktiveringsparadigme fokus 
på borgernes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Denne forandring kommer til 
udtryk i aktiveringspolitikken, der søger at anvende enhver erhvervsevne 
(Juul,2010:325). Det har betydet, at fokus på menneskelige begrænsninger erstattes af 
fokus på menneskelige ressourcer. Aktiveringslinjen i social- og 
beskæftigelsespolitikken har haft betydning for borgernes sociale rettigheder og for 
pligterne. Hvor de sociale rettigheder tidligere blev givet i kraft af borgernes sociale 
medborgerskab, har aktiveringspolitikken gjort de sociale rettigheder betinget af 
pligten til en arbejdsindsats eller aktivering (Boje,2011:109). Sociologen Thomas H 
Marshall beskriver i bogen Citizenship and Social class sin opfattelse af det sociale 
medborgerskab herunder, hvordan de sociale rettigheder skaber et mere lige 
medborgerskab som følge af rettighedernes universelle karakter. De sociale 
rettigheder er universelle og må ikke betinges af præferencer eller status ifølge 
Marshall (Marshall,1993:79). De sociale rettigheder, i form af sociale ydelser opfattes 
i det perspektiv som en løsning på en stadig forebyggelse af marginalisering og 
eksklusion. Mens hovedstrømmen af dansk velfærdspolitik kan indskrives i Marshalls 
perspektiv, er det mere tvivlsomt, hvad angår de sidste 15-20 års udvikling i social- 
og beskæftigelsespolitikken, som aktiveringspolitikkerne er en del af. Meget tyder på 
at opfattelsen af det sociale medborgerskab, herunder opfattelsen af de sociale ydelser 
har forandret sig. Derfor vil følgende projekt undersøge hvilke konsekvenser 
aktiveringspolitikken har for det sociale medborgerskab. Følgende 
problemformulering lyder derfor således:  
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1.2 Problemformulering  
 
Hvilke konsekvenser har den danske aktiveringspolitik for det sociale 
medborgerskab? 
 
Besvarelsen af problemformuleringen vil ske gennem to arbejdsspørgsmål. Hvert 
spørgsmål vil blive besvaret i et kapitel, der vil munde ud i en delkonklusion. 
Følgende arbejdsspørgsmål er:   
 
1. Hvilke antagelser og forestillinger baseres aktiveringspolitikken på? 
2. Hvordan har relationen mellem rettigheder og pligter betydning for det sociale 
medborgerskab? 
 
Formålet med første spørgsmål er at undersøge de herskende forestillinger som 
aktiveringspolitikken baseres på for at kunne undersøge, hvilke konsekvenser det har 
for det sociale medborgerskab. Det sociale medborgerskab relaterer sig til rettigheder 
og pligter, og derfor vil andet spørgsmål undersøge relationen mellem rettigheder og 
pligter med udgangspunkt i aktiveringspolitikken og de forestillinger som 
aktiveringspolitikken baseres på.  
1.3 Begrebsafklaring 
Det sociale medborgerskab – Det sociale medborgerskab er defineret gennem sociale 
rettigheder og pligter. Yderligere drejer det sociale medborgerskab sig om inklusion 
(Boje,2011:109). Begrebet socialt medborgerskab uddybes i teorien.  
 
Aktiveringspolitikken – Aktiveringspolitikken betegner de politikker og reformer i 
social- og beskæftigelsespolitikken, som har til hensigt at opkvalificere lediges 
kompetencer og udbygge lediges incitamenter til at søge og få arbejde 
(Web:10,3.11.13).  
1.4 Afgræsning 
Der skelnes ikke mellem forskellige grupper af ledige, som enten modtager dagpenge 
eller kontanthjælpsydelse, eftersom det i projektet er det sociale medborgerskab der er 
i fokus og ikke forskellige grupper af ledige. Yderligere inddrager projektet ikke 
teorier vedrørende anerkendelse og solidaritet. Teorier vedrørende anerkendelse og 
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solidaritet kunne have givet et større fokus på de immaterielle forudsætninger for et 
mere lige medborgerskab i stedet for fokus på materielle forudsætninger og 
rettigheder og pligter.  
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2 Teoriafsnit 
Følgende teoriafsnit vil præsentere de teorier og begreber, der anvendes i analysen, og 
analysen vil dermed indeholde en mere omfattende og aktiv brug af begreber og 
teorier. Præsentationen er afhængig af projektets hermeneutiske positionering, hvilke 
indebærer, at nedenstående afsnit ikke kan fremlægges som objektivt og neutralt, idet 
teorier og begreber er omfattet af en fortolkningsproces (se afsnit: Videnskabsteori).  
 
2.1 Rettighedsmodellen 
I kraft af projektets undersøgelsesfelt af det sociale medborgerskab vil sociologen 
Thomas Humphrey Marshalls værk Medborgerskab og social klasse fra 1950 
anvendes. I bogen opererer Marshall med et ideal om et mere lige 
medborgerskabsbegreb, som han definerer ud fra tre sæt rettigheder: civile, politiske 
og sociale rettigheder (Marshall,1993:53). Teorien vil i projektet fungere som kritisk 
målestok for tidens politiske udvikling af den danske velfærdsstat på social- og 
beskæftigelsesområdet med udgangspunkt i de sociale rettigheder. På trods af alderen 
og værkets begrænsede omfang er bogen en af sociologiens klassikere og er fortsat 
meget aktuel i diskussionen om reformeringen og udviklingen af det danske 
velfærdssystem. Særligt to konkurrerende modeller indgår i den aktuelle diskussion af 
det sociale medborgerskab; en rettighedsmodel baseret på Marshall, og en 
aktiverings- og social investeringsmodel baseret på Anthony Giddens (Boje:109). 
 
Marshalls teori om det sociale medborgerskab tager udgangspunkt i en 
rettighedsmodel, som anser det som velfærdsstatens primære opgave at forsørge 
borgere i tilfælde af sociale risici såsom ledighed, sygdom eller alderdom, og beskytte 
borgerne mod uligheden markedet skaber. Modellen hviler på en grundlæggende 
antagelse om, at beskæftigelses- og socialpolitikken skal sikre et 
forsørgelsesgrundlag, og sikre økonomisk vækst gennem fuld beskæftigelse. Da 
projektet tager udgangspunkt i de sociale rettigheder vil kun disse beskrives: 
De sociale rettigheder forstår Marshall som en ukrænkelig ret til et mindstemål af 
økonomisk velfærd og sikkerhed samt et civilisationsniveau, som er i 
overensstemmelse med samfundets dominerende standarder (Marshall,1993:103). De 
sociale rettigheder er knyttet til retten til sundhedsydelser, uddannelse og sociale 
ydelser, som gælder for alle samfundets borgere. Rettighederne er universelle og 
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uafhængige af status og klasse. De sociale rettigheder skaber i sig selv lighed i status. 
Med fremkomsten af de sociale rettigheder i det tyvende århundrede kunne et 
begyndende lige medborgerskab for alvor realiseres. De sociale rettigheder og det lige 
medborgerskab skal ikke forstås som en indkomstudjævning, men som en social 
omfordeling, som skaber lighed i status i kraft af rettighedernes universelle karakter: 
Equality of status is more important than income (Loftager,2002:299).  Marshall 
anerkender, at økonomiske incitamenter og uligheder er nødvendige som drivkræfter i 
markedsøkonomien, men det væsentlige er at de sociale rettigheder er universelle og 
ikke betinges af præferencer eller status.  
Marshall koncentrerer sig hovedsageligt om rettigheder i tilknytning til 
medborgerskabet, men omtaler også pligter - pligter i form af skattepligt, 
undervisningspligt og rådighedspligten. Det vil sige pligten til at stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Også disse pligter er universelle, hvilket betyder, at de er generelle, 
og den enkelte forpligtiger sig på samme generelle vilkår, som andre. Fordi pligterne 
er universelle og dermed rettet mod alle borgere, understøtter de et lige 
medborgerskab (Marshall,1993:33). For Marshall drejer samfundsmæssige inklusion 
og integration sig om et mere lige medborgerskab i kraft af universelle rettigheder og 
universelle pligter.  
 
2.2 Den socialdemokratiske-universelle velfærdsmodel 
Gøsta Esping Andersen bygger videre på Marshalls rettighedsmodel ved at undersøge 
graden af decommodificering i tilknytning til de sociale medborgerskabsrettigheder. 
Decommodificering betyder af-vareliggørelse og handler om, at arbejderen gøres 
uafhængig af markedet og ikke er tvunget til at sælge sin arbejdskraft 
(web:4,12.12.13). Graden af decommodificering henviser til muligheden for, at 
individet kan opretholde en rimelige levestandard uden at være afhængig af markedet, 
særligt arbejdsmarkedet. Esping Andersen argumenterer for, at de sociale rettigheder i 
sig selv ikke skaber decommodifikation, hvis ydelserne er meget lave og forbindes 
med social stigma. Det vil i de tilfælde tvinge folk på arbejdsmarkedet, og dermed vil 
de sociale rettigheder og ydelser virke commodificerende (ibid.). Graden af 
decommodificering anvender Esping Andersen til at definere tre velfærdstypologier; 
de liberale, konservative og universelle/socialdemokratiske, hvor nærværende projekt 
vil have udgangspunkt i sidstnævnte, eftersom den universelle-socialdemokratiske 
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velfærdstypologi ofte knyttes til de Skandinaviske velfærdsstater. Ifølge Esping 
Andersen er de universelle-socialdemokratiske velfærdsstatsmodeller de mest 
decommodificerende og bygger på en bred solidaritet (ibid.). Idet borgerne har 
adgang til samme universelle sociale rettigheder uden, at det betinges af klasse eller 
præferencer, udvisker den universelle velfærdsmodel i højere grad klassesolidariteten, 
og i stedet skaber en bredere solidaritet, som baseres på nationalt niveau, og således 
skaber en større lighed i status.  
 
2.3 Den sociale investeringsmodel 
Den anden konkurrerende model i diskussionen af det sociale medborgerskab er den 
sociale investeringsmodel, baseret på den engelske sociolog Anthony Gidden bog Den 
tredje vej – socialdemokratismens fornyelse (Boje,2011:107). Heri fremlægger 
Giddens sin vision af det sociale medborgerskab og velfærdsstaten som en stat, der 
søger at fremme borgernes integration på arbejdsmarkedet gennem investering af 
menneskelig kapital og ressourcer (Giddens,1999:103). I den sociale 
investeringsmodel søger staten i højere grad at mobilisere borgerne på 
arbejdsmarkedet og anvende deres ressourcer. Opfattelsen af det sociale 
medborgerskab i den sociale investeringsmodel er, at de sociale rettigheder er stærkt 
koblet til nogle pligter, såsom arbejdsindsats eller aktivering. Pligten er en betingelse 
for at være berettiget til sociale udgifter i den sociale investeringsmodel. Adgangen til 
arbejde betragtes som alfa og omega for individets selvforståelse og levestandard og 
som forudsætning for at skabe en ordentlig tilværelse (Giddens,1999:106). Den 
sociale investeringsmodel operere med begreber om inklusion og eksklusion. 
Inklusion og eksklusion i den sociale investeringsmodel relaterer sig til arbejdet. 
Inklusion er defineret som deltagelse og integration på arbejdsmarkedet og eksklusion 
refererer til de mekanismer, som afskærer grupper af mennesker fra det sociale 
fællesskab og særligt arbejdsmarkedsfællesskabet (Giddens,1999:108). Opfattelsen af 
arbejdet er, at det skaber inklusion og velstand. Derfor bliver investering i uddannelse 
og aktivering i modellen væsentlige redskaber til at forbedre individets menneskelige 
kapital og anvende borgernes ressourcer til arbejdsmarkedet. Ydelser opfattes som 
passiverende og ifølge Giddens kan høje sociale ydelser resultere i, at visse borgere 
vælger at tage en moralsk risiko (Giddens,1999:117). Moralsk risiko henviser til en 
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opfattelse af, at folk bruger sikkerheden i forhold til dagpenge eller anden form for 
overførelsesindkomst til at ændre adfærd, til at leve et liv, hvor de sociale ydelser 
udgør ’indtægtskilden’ (Giddens,1999:118). Derfor bør staten ifølge Giddens optræde 
som en social investor, hvor investering i menneskelig kapital bør være 
fremgangsmåden frem for sociale ydelser.  
 
2.4 Workfare 
Den kritiske hermeneutiske videnskabsteoris opgave er at undersøge, hvilken fornuft 
eller mening, som er fremherskende i et samfund og dets institutioner. Det vil i 
projektet belyses gennem en kritisk undersøgelse til aktiveringspolitikken med 
anvendelse af begreberne welfare og workfare. Betegnelsen workfare blev første gang 
anvendt af den tidligere amerikanske præsident Richard Nixon i en tale om sociale 
reformer tilbage i 1968 (Torfing,2004:9). Den danske politolog Jacob Torfing har i 
bogen Det stille sporskifte i velfærdsstaten argumenteret for, hvorledes den danske 
social- og beskæftigelsespolitik har udviklet sig fra welfare til workfare, hvor 
aktiveringspolitikken er relateret til workfare. Selvom begrebet workfare ikke er 
entydigt defineret, handler det grundlæggende om at bringe de ledige fra forsørgelse 
til beskæftigelse (Torfing,2004:41). Workfare understreger de lediges pligter til at 
modtage aktiveringstilbud, der kan øge deres chancer for at reintegreres på 
arbejdsmarkedet (ibid.). Welfare lægger vægt på de sociale rettigheder, i form af 
sociale ydelser med særligt fokus på forsørgelse, der sikrer borgere udenfor 
arbejdsmarkedet et rimeligt leveniveau, som muliggør deres deltagelse i 
masseforbruget (Torfing,2004:25).  
 
Workfare fokusere på aktivering og lavere offentlige socialudgifter. Forskellen 
mellem welfare og workfare fremgår af nedenstående figur: 
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Figur 1 
 
(Torfing,2004:25) 
 
Torfing skelner yderligere mellem to hovedretninger indenfor workfare; work first og 
human capital. Nedenstående figur 2 illustrere forskellene mellem work first og 
human capital tilgangen:  
 
Figur 2 
(Torfing,2004:41) 
 
Work first tilgangen drejer sig om hurtig formidling af jobs og incitamenter i form af 
lave sociale ydelser, der skal påvirke de lediges motivationer og søgeadfærd. Human 
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capital tilgangen orienterer sig ikke blot mod økonomiske incitamenter, men mod 
opkvalificering, omskoling og udvikling af arbejdskraften (Juul,2010:327). Hvorvidt 
aktiveringspolitikken er karakteriseret af en human capital tilgang eller work first 
tilgang, har betydning for det sociale medborgerskab med udgangspunkt i de sociale 
rettigheder og pligter. 
 
2.5 Konkurrencestaten 
Teorien om Konkurrencestaten er beskrevet af den danske forsker Ove Kaj Pedersen, 
og Konkurrencestaten belyser en udvikling i velfærdsstaten, som Pedersen 
argumenterer for, begynder i 1990’erne. Konkurrencestaten illustrerer nogle af de 
samfundsmæssige tendenser og ideologiske strømninger, som har udviklet og 
indvirket på  den danske aktiveringspolitik. Særligt omhandler teorien de 
neoliberalistiske ideologiske strømninger, som har haft betydning for de forestillinger, 
der har karakteriseret nogle velfærdspolitikker (Pedersen,2012:169). Med 
Konkurrencestaten beskriver Pedersen en udvikling i velfærdsstaten – fra begyndelsen 
af 1990’erne omlægges velfærdsstaten til en ny form for stat betegnet 
Konkurrencestaten. Konkurrencestaten søger i højere grad at mobilisere befolkning til 
at deltage i den globale konkurrence i stedet for at kompensere og at beskytte 
befolkningen mod konjunkturudviklinger i den internationale økonomi. Derudover er 
Konkurrencestaten en stat, som søger at gøre den enkelte ansvarlig for sit eget liv, og 
fællesskabet defineres i relation til arbejdet. I Konkurrencestaten er der en øget 
tendens i velfærdspolitikken til sætte velfærdsapparatet ind, der hvor der eksisterer 
barrierer for beskæftigelse. Tilskyndelser og incitamenter til at arbejde er essentielt 
for Konkurrencestaten, og strukturreformer vedtages i en neoliberalistisk inspireret 
forestilling om, at arbejdsløshed skyldes strukturelle årsager fremfor konjunkturer. I 
konkurrencestaten hviler en antagelse om, at nationer konkurrerer ved at åbne deres 
økonomier og ved at mobilisere deres materielle og immaterielle ressourcer i 
konkurrence med andre. De menneskelige ressourcer er aktuelle i denne kontekst og 
mange reformer gennemføres med henblik på at skabe effektive og 
konkurrencedygtige økonomier (Pedersen,2012:32).  
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2.6 Kritiske refleksioner af teoretikere og begreber 
Eftersom Marshalls rettighedsmodel og Esping Andersens universelle 
velfærdstypologi, vil fungere som kritisk spejl til udviklingen i aktiveringspolitikken, 
fungerer teorierne også som en kritik af de øvrige teorier om workfare, 
konkurrencestaten og den sociale investeringsmodel, som aktiveringspolitikken kan 
ses i relation til. Kritikken fremgår i analyseafsnittene og derfor vil følgende afsnit 
tage udgangspunkt i en kritik af rettighedsmodellen og den universelle 
velfærdstypologi.  
Med henblik på Marshalls teorikonstruktion kan der skelnes mellem to dimensioner: 
en teori om den britiske rets- og velfærdsstats historiske udvikling, og en opstillingen 
af et teoretisk begrebsapparat til at analysere og forstå medborgerskabet 
(Jæger,2001:225), hvoraf det kun er begrebsapparatet der anvendes i projektet. Den 
historiske kritik bygger på den evolutionistiske beskrivelse af rettighedernes udvikling 
og rettighedernes rækkefølge, samt tilknytningen til forskellige århundrede. I denne 
henseende kritiseres Marshall for ikke at tage forbehold for de konflikter og kampe, 
som medvirkede til de forskellige rettigheder. Den teoretiske kritik handler om, at 
Marshall antyder en monokultur i opfattelsen af, at statuslighed er vigtigere end 
økonomiske og absolut lighed, og er blind for kulturel og holdningsmæssig 
pluralisme. Yderligere kritiseres Marshall teori for at besidde en nationalstatslig 
ramme, og hovedsageligt fokusere på arbejderklasse, og ikke fokusere på kvinder og 
etniske minoriteter (Jæger,2001:227). Et andet kritikpunkt er, at det egentlig kun er de 
sociale rettigheder, der står i kontrast til kapitalismen, og at både de politiske og civile 
rettigheder fungere i samspil med kapitalismen. Esping Andersens velfærdstypologier 
er også blevet kritiseret for at mangle et kønsperspektiv, og velfærdstypologierne 
kritiseres for at være ineffektive, hvad angår analyse af velfærdsstatens effekter i 
forhold til lighed og ulighed mellem kønnene (Web:14, 14.12.13). En anden kritik af 
den universelle velfærdstypologi er, at Esping Andersen tilkender Socialdemokratiet 
en stor del af æren (eller skylden) for velfærdsstatens udvikling i Danmark efter anden 
verdenskrig, og dermed ser bort fra Lutheranismen, grundtvigianismen og de nordiske 
statskirker (Juul,2010:300). En anden kritik af den universelle velfærdstypologi 
kommer fra neoliberalismen, som mener ressourcerne anvendes ineffektivt, og med 
henblik på mere moralske kritikpunkter; at man ikke skal betale for andres forbrug af 
ydelser. Disse neoliberalistiske argumenter uddybes i analysen.  
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3 Videnskabsteori 
I følgende afsnit redegøres for den videnskabsteoretiske orientering i projektet. Der 
vil argumenteres for en kritisk hermeneutisk tilgang til undersøgelsesfeltet, og 
afsnittet vil derfor præsentere den kritiske hermeneutik. Yderligere begrundes det 
kritiske perspektiv i projektet med udgangspunkt i Marshalls rettighedsmodel og 
Esping Andersens universelle velfærdstypologi, som vil  fungere som kritisk målestok 
til den danske aktiveringspolitik.  
 
3.1 Hermeneutikken  
Hermeneutikken betyder fortolkning eller fortolkningskunst, og hermeneutikken retter 
sig derfor mod fortolkning af tekster, dialog, sociale handlinger og praksis 
(Højbjerg,2009:311). Der sondres mellem fire typer af hermeneutik; den traditionelle 
hermeneutik, metodehermeneutikken, den filosofiske hermeneutik og den kritiske 
hermeneutik (Juul,2012:107), hvor det i nærværende projekt vil være den kritiske 
hermeneutiske videnskabsteori, der er udgangspunktet. De kritiske hermeneutiske 
tænkere Jürgen Habermas og Paul Riceour har hentet stor inspiration fra den 
filosofiske hermeneutik, som opstod i det tyvende århundrede. Den filosofiske 
hermeneutik udvikles af Martin Heidegger og senere Hans-Georg Gadamer, og den 
adskiller sig fra metodehermeneutikken ved at undersøge, hvorfor vi fortolker snarere 
end, hvordan vi fortolker. Med den filosofiske hermeneutik sker en ontologisering af 
forskeren, idet forskeren må betragte sig selv som en del af den verden, hun skal 
fortolke (Juul,2012:121). Heri indgår fordomme og forforståelse, og forskeren må 
medbringe sine fordomme og forforståelser i forståelsesprocessen, eftersom de er 
produktive for erkendelsen (Juul,2012:122). Det vigtige er, at fordommen 
ekspliciteres, eftersom det er forudsætningen for, at andre kan forholde sig til 
præmisserne for undersøgelsen og at de sættes i spil med nye erfaringer gennem 
applikation
1
. For den kritiske hermeneutik udgør de fordomme og forforståelser, som 
forskeren medbringer i undersøgelsesfeltet et normativt eller kritisk perspektiv, og 
derfor må kritikken i den kritiske hermeneutik være forankret i et kritisk perspektiv 
eller et begrundet normativt ideal (Juul,2012:143). I følgende opgave vil kritikken 
forankres i et kritisk perspektiv. Et grundprincip i hermeneutikken er den 
                                                        
1
 Applikation henviser til en proces hvor fordomme og forforståelser anvendes og testes mod erfaringer 
fra den sociale verden. 
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hermeneutiske cirkel, som betegner den vekselvirkning der foregår mellem del og 
helhed. Den hermeneutiske cirkel betegner den ontologi og epistemologi, som 
hermeneutikken bygger på, men der er imidlertidig forskel på cirklen alt afhængig af, 
hvilken hermeneutik det drejer sig om. I den kritiske hermeneutik bliver den 
hermeneutiske cirkel en vekselvirkning mellem det kritiske perspektiv og den sociale 
virkelighed, som det kritiske perspektiv både udspringer af  og retter sig kritisk imod.  
Den kritiske hermeneutik såvel som den filosofiske hermeneutik adskiller sig fra 
metode hermeneutikken, idet intentionen ikke er, at forskeren ligesom i metode 
hermeneutikken gennem metoden skal opnå korrekt forståelse af et fænomen. 
 
Grundlæggende kan det siges, at hermeneutikken opererer med en ontologi, der 
opfatter den sociale virkelighed som forskellig fra naturen, og en epistemologi, som 
omhandler fortolkningslæren, og som altid er usikker og åben for diskussion. De 
kritiske hermeneutiske tænkere har kritiseret den filosofiske hermeneutik for, at 
mangle et kritisk perspektiv at overse dominerende tænkemåders og magtens 
undertrykkende funktion (Højbjerg,2009:333). Men den kritiske og filosofiske 
hermeneutik er enige om, at udgangspunktet for enhver erkendelse, er de fordomme, 
forskeren medbringer i forståelsesprocessen. En væsentlig adskillelse mellem den 
filosofiske og kritiske hermeneutik er derfor, at nogle af de fordomme, der 
medbringes i forskningsprocessen, fungerer som et kritisk perspektiv til den social 
virkelighed. Derfor er vil jeg i følgende afsnit begrunde og eksplicitere mine 
fordomme og forforståelse, og det kritiske perspektiv med udgangspunkt i 
rettighedsmodellen og den universelle velfærdstypologi.  
 
3.2 Fordomme og forforståelse i en kritisk hermeneutik 
Målet med projektet har været at komme til en større forståelse af, hvordan 
aktiveringspolitikken har nogle konsekvenser for det sociale medborgerskab. Når 
dette formuleres som et problem, indgår heri fordomme og forforståelser af, at 
aktiveringspolitikken sætter nogle barrierer for det sociale medborgerskab. De 
fordomme og forforståelser, jeg har opereret med, er hovedsageligt teoretisk 
forankrede, og udgangspunktet har været, at aktiveringspolitikken repræsenterer en 
udvikling fra welfare til workfare, og at aktiveringspolitikkerne har visse ligheder 
med teorien om Konkurrencestaten. Yderligere havde jeg en forforståelse af, at 
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aktiveringspolitikken har forandret betingelserne for de sociale ydelser, således at 
tilgangen til ydelserne generelt er blevet skærpet og forringet. Forforståelserne og 
fordommene skal ses i relation til mine tidligere projekter, hvor jeg har beskæftiget 
mig med dagpengereformen, fagbevægelsen og solidaritetsformer i det senmoderne. 
Her har jeg stiftet bekendtskab med forskellige arbejdsmarkeds- og velfærdsmodeller, 
og teorier vedrørende det sociale medborgerskab. Med et kritisk hermeneutisk afsæt 
må de kritiske undersøgelser forankres i et kritisk perspektiv – et kritisk perspektiv, 
som i projektet vil tage udgangspunkt i rettighedsmodellen og den universelle 
velfærdsmodel. At jeg vælger at anlægge disse to modeller som det kritiske 
perspektiv, hænger sammen med en fordom og forforståelse af, at modellerne skaber 
en større lighed, og yderligere kan medvirke til at forebygge marginaliseringen og 
polariseringen i samfundet; Det sociale medborgerskab i rettighedsmodellen og den 
universelle velfærdtypologi indebærer en anerkendelse af individers ret til at leve et 
liv i overensstemmelse med sociale standarder i samfundet, og det fordrer en bred 
solidaritet i samfundet, samt en større lighed. De sociale medborgerskabsrettigheder 
skaber i kraft af deres universelle karakter en lighed i status, idet rettighederne gives i 
kraft af det sociale medborgerskab, og dermed hverken betinges af præferencer eller 
status. Det underbygger et lige medborgerskab, og ligesom at rettighederne er 
universelle, er pligterne også universelle, som det fremgår af rådighedspligten, der 
understreger pligten til at tage et arbejde på samme generelle vilkår som andre 
(Marshall,1993:33). På denne måde bygger rettighedsmodellen på en vision om et 
mere lige medborgerskab indenfor rammerne af et kapitalistisk markedssamfund. I 
rettighedsmodellen afhænger inklusion og det sociale medborgerskab ikke af 
arbejdsmarkedstilknytning, selvom det ikke skal undervurderes, at arbejdet er en 
væsentlig inklusionsfaktor. Men eftersom ikke alle borgere har mulighed for eller er i 
stand til at arbejde, må det sociale medborgerskab ikke udelukkende betinges af 
arbejdsindsats eller aktivering. Med udgangspunkt i den universelle velfærdstypologi 
understreges det, at de sociale rettigheder samtidig må fungere som 
decommodifcerende, således at den lediges økonomiske eksistensgrundlag ikke 
udelukkende betinges af arbejdsmarkedstilknytning. Dog stadigvæk inden for 
rammerne af, at der eksisterer økonomiske incitamenter til at arbejde, som også 
indgår i rettighedsmodellens perspektiv. Det må understreges, at arbejde og aktivering 
ikke skal anskues som noget negativt. Arbejde i sig selv, er en væsentlig forudsætning 
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for selvrealisering, anerkendelse og tilfredsstillelse af socialt kontaktbehov og både 
arbejde og aktivering viser at have en lang række positive effekter for individet og for 
samfundet (Web:13,10.12.13). Det væsentlige er, at de sociale rettigheder ikke må 
betinges af en selektiv pligt. Modellerne vil derved fungere som kritisk målestok til 
aktiveringspolitikken, og aktiveringspolitikkens opfattelse af det sociale 
medborgerskab. 
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4 Metode 
Følgende afsnit vil beskrive projektets metodiske valg. Yderligere vil afsnittet 
præsentere for læser de metodiske redskaber, der er benyttet i bearbejdningen af 
foretaget interviewundersøgelser, samt koblingen af metoden til den hermeneutiske 
positionering i projektet. Sidst vil kvaliteten og validiteten i projektet diskuteres ud fra 
en hermeneutisk videnskabsteoretisk retning.  
 
4.1 Valg af teori 
Der kan identificeres visse overlap mellem Esping Andersens universelle 
velfærdstypologi og Marshalls rettighedsmodellen. Dog fokusere rettighedsmodellen i 
et større omfang med medborgerskabsbegrebet, hvorimod den universelle 
velfærdstypologi, mere omhandler indretning og finansiering af velfærdsstater. Derfor 
vil rettighedsmodellen i projektet primært anvendes i tilknytning til anden analysedel i 
relation til de sociale medborgerskabsrettigheder, men også med anvendelse af den 
universelle velfærdstypologis dekommodifikationsbegreb. Den universelle 
velfærdstypologi vil primært anvendes i første analysedel i et mere makroorienteret 
perspektiv til den danske velfærdsstat og aktiveringspolitikken. Teorien vedrørende 
den sociale investeringsmodel står i kontrast til rettighedsmodellens opfattelse af det 
sociale medborgerskab, og vil anvendes i analysen i en sammenligning med 
rettighedsmodellen med udgangspunkt i analysen af det sociale medborgerskab.  
Begreberne welfare og workfare vil anvendes til første analyse af udviklingen på 
social- og beskæftigelsesområdet, som aktiveringspolitikken er en del af. Visse 
paralleller kan drages til den sociale investeringsmodel og begrebet workfare, men 
workfare beskriver mere det politiske aspekt, og vil derfor benyttes i tilknytning til 
første analysedel af aktiveringspolitikken. Ligeledes vil Konkurrencestaten anvendes i 
analysen af aktiveringspolitikken, med særligt henblik på de neoliberalistiske 
ideologiske forestillinger. Jacob Torfing argumentere for at Danmark generelt har 
overtaget human capital tilgangen til workfare, og ikke work first. Ikke alle forskere 
er enige i, at dette er tilfældet og projektets kritiske analyse vil undersøge, hvorvidt 
den danske aktiveringspolitik kan karakteriseres som human capital tilgang eller work 
first tilgang, da det har betydning for det sociale medborgerskab.  
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4.2 Valg af empiri 
Projektets empiri består af allerede foreliggende empiriske undersøgelser, og af egen 
indsamlet empiri. Foreliggende empiriske undersøgelser består af henholdsvis 
udtalelser og interviews af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, daværende 
beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, og daværende statsminister Anders 
Fogh Rasmussens med udgangspunkt i hans bog Fra socialstat til minimalstat, samt 
undersøgelser præsenteret i Søren Juuls afhandling  Solidaritet anerkendelse 
retfærdighed og god dømmekraft. Derudover benyttes forskningsbaseret 
undersøgelser foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i 
projektet, særligt med udgangspunkt i analyser af aktiveringspolitikker og reformer.  
I tilknytning til projektets hermeneutiske videnskabsteori er foreliggende empiri 
genstand for en erkendelses- og fortolkningsproces, da man som forsker i den kritiske 
hermeneutik allerede befinder sig i den sociale virkelighed man skal undersøge.  
 
På samme vis er egen indsamlet empiri, i form af kvalitative interviewundersøgelser, 
også genstand for en erkendelses- og fortolkningsproces, hvor fordomme og 
forforståelser sættes i spil, og forskellige horisonter mødes (Juul,2012:125). Det er 
gennem applikation, at fordomme og forforståelser bringes i anvendelse og testes. I 
forbindelse med projektets interviewundersøgelse er dette foretaget ved at have en 
åbenhed overfor interviewrespondenternes svar og en åbenhed overfor forskellige 
horisonter. Således vil nogle fordomme og forforståelser vise sin berettigelse, og 
andre må gå til grunde. Denne erkendelsesproces beskrives i hermeneutikken som 
horisontsammensmeltning, hvilket betyder, at interviewerens og 
interviewrespondenternes forskellige horisonter mødes og indgår i en ægte samtale, 
hvorigennem horisonterne forandrer sig. Det betyder ikke, at man som forsker 
underlægges af den interviewedes meningshorisont, eller at der skal opnås en 
konsensus i meningsoverensstemmelse, men at man forstår, hvad den interviewede 
giver udtryk for og kommunikerer om (Juul,2012:126). Erkendelsesprocessen er 
uendelig, i sammenspil med del og helhed og det er netop ideen med den 
hermeneutiske cirkel. En grundantagelse i projektet er, at herskende forestillinger i 
aktiveringspolitikken, sætter barriere for det sociale medborgerskab, og realiseringen 
af et mere lige medborgerskab. At sætte forforståelser og fordomme i spil handler i 
dette projekt derfor om at kvalificere, specificere og begrunde denne grundantagelse. 
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Således vil kritikken af aktiveringspolitikken være forankret i et kritisk perspektiv 
illustreret ved rettighedsmodellen og den universelle velfærdstypologi.   
 
4.3 Det semistrukturerede interview 
Indenfor hermeneutikken omfatter forskningsinterview både skabelse og fortolkning 
af en tekst, således at intervieweren er medskaber af de tekster, der fortolkes og 
teksten opstår derfor samtidig med, at den fortolkes.  
Formålet med de fortaget interviews er at indhente kvalitative beskrivelser af de 
interviewedes livsverden, og dermed opnå et kendskab til deres holdninger, oplevelser 
og konkrete problemer de erfarer, i forhold til at være arbejdsløs. Det kritiske 
perspektiv i projektet reflekterer dermed disse problemer, som de interviewede 
oplever i deres sociale kontekst. Interviewene er kun anvendt og benyttet til anden 
analysedel. Det skyldes, at første analysedel primært orienteres mod 
aktiveringsreformernes indhold, hvorimod anden analysedel er på et mikro-niveau, 
hvor de kvalitative interviews belyser, hvordan aktiveringspolitikken erfares og 
opleves iblandt de ledige, og hvordan de hver især oplever barriere i deres konkrete 
livsverden.  
 
Den interviewform som er benyttet i projektet, er det semistrukturerede interview 
(Kvale,2008:133). Begrundelsen for det semistrukturerede interview er, at visse 
temaer og spørgsmål dækkes, men samtidig giver denne interviewform en åbenhed 
overfor ændringer af spørgsmålenes rækkefølge og form. På den måde har det været 
muligt at stille opfølgende spørgsmål og specificerende spørgsmål, således svarene 
udvides, præciseres og uddybes (Kvale,2008:138). Forud for interviewene er der 
udarbejdet en interviewguide, som indeholder temaer og interviewspørgsmål (jf. Bilag 
1). Interviewspørgsmålene er vurderet ud fra kriterier om tematik og dynamik før 
interviewsamtalen. Tematisk forholder spørgsmålene i interviewguiden sig til 
interviewets overordnet emne, som er det sociale medborgerskab og 
aktiveringspolitikken. Eftersom interviewene blandt andet er foretaget af personer, 
som ikke har en akademisk uddannelse, er spørgsmålene formuleret uden akademiske 
begreber og sprogbrug, og samtidig for at skabe en så dynamisk interviewsamtale som 
muligt er spørgsmålene formuleret korte og enkle (Kvale,2008:136). 
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Emnet for de kvalitative interviews er de interviewedes livsverden, hvor formålet er at 
beskrive og forstå den interviewedes oplevelser i deres daglige livsverden og deres 
forhold hertil (Kvale,2008:41). I projektet er der foretaget livsverdensinterviews af 
fire arbejdsløse, som alle er tilknyttet et aktiveringscenter. Da projektet afgrænser sig 
fra at skelne mellem kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og andre på 
overførelsesindkomst er udvælgelsen af interviewrespondenter sket på baggrund af 
følgende kriterier: de skal være ledige, de skal være tilknyttet en eller anden form for 
aktivering, og for at opnå en så bred repræsentativitet som muligt skal interviewene 
omfatte både mænd og kvinder, i forskellige aldersgrupper, personer med dansk 
herkomst, personer med anden etnisk herkomst end dansk, og personer med forskellig 
uddannelsesmæssig baggrund: 
 
Interviewpersoner: 
 - Lasse 31 år 
Mand. Uddannet på Roskilde Universitet i en kandidatgrad i Journalistik og kultur og 
sprogmødestudier. Har ikke tidligere været i fuldtidsbeskæftigelse. Har været 
arbejdsløs i 2 år og er tilknyttet et aktiveringscenter i København. Er nu deltidsansat i 
Vestre Fængsel 
 
- Gizi 41 år 
Kvinde. Ufaglært. Har tidligere arbejdet som vikar. Har været arbejdsløs i 1 ½ år og 
er tilknyttet aktiveringscenteret, AOF job og uddannelser i Holbæk.  
 
- Paul 43 år 
Mand. Ufaglært. Har tidligere arbejdet som dørvagt og pædagogmedhjælper. 
Kommer fra Zambia og har boet i Danmark i 22 år. Har været arbejdsløs i snart to år 
og er i aktivering hos Holbæk sprogcenter og har nu et deltidsjob som p-vagt.  
 
- Nete 41 
Faglært kokkeuddannet. Har boet i Danmark i 15 år, men kommer oprindelige fra 
Østeuropa. Har tidligere arbejdet som kok, i et privat og selvstændigt firma. Har 
været arbejdsløs i to måneder og er i aktivering i et aktiveringscenter, som ønsker at 
være anonym og derfor kaldes aktiveringscenteret KC.  
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Valget af interviewrespondenterne var således omfattet af nogle kriterier, og 
yderligere er udvælgelsen af interviewrespondenter gjort i samarbejde med ledere af 
de forskellige aktiveringscentre, med undtagelse af Lasse, som er fundet igennem mit 
eget netværk. Efter en telefonsamtale med lederne fra henholdsvis AOF Job og 
Uddannelse, AOF Sprogcenter og aktiveringscenteret KC, aftaltes tidspunkt for 
interviewsamtalen, hvor lederne i mellemtiden udvalgte interviewrespondenterne. At 
det ikke er forskeren, men lederne som står for udvælgelsen, har betydning for 
validiteten, idet man ikke kan sikre sig, at lederne har en objektiv tilgang til 
udvælgelsen af interviewrespondenterne. Særligt ved aktiveringscenteret KC havde 
den udvalgte interviewrespondent kun været i aktivering i to måneder, og samtidig 
opstod visse sproglige barriere for samtalen, idet hun ikke var født og opvokset i 
Danmark, hvilket ikke var præmissen for aftalen, og det havde dermed både 
indflydelse på interviewets kvalitet og validitet.  
 
4.5 Bearbejdning af empiri  
For at skabe en mere tilgængeligt overblik over interviewene og analysen, er 
interviewene transskriberet fra mundtlig til skriftlig form. Transskriptionerne er 
foretaget således, at udsagnene omformes til mere formel og skriftlig stil, og dermed 
er der udeladt medtagelse af pauser, følelsesudtryk og toneleje. Dog er følelsesudtryk 
og betoninger såsom ’hmm’ og ’nåh’ visse steder med i transskriptionen, men er 
foretaget på baggrund af en selektiv vurdering af de udsagn, hvor det har været 
meningsgivende, at have dem med. Ved enhver transskription sker der et tab af 
information og mening sammenlignet med det reelle interview, og da der er foretaget 
et fravalg af blandt andet følelsesudtryk og toneleje, skyldes det først og fremmest, at 
det ikke har været væsentligt for interviewene eller analysen at inddrage dette. Efter 
transskriptionen er interviewene bearbejdet således, at ved første gennemlæsning 
dannes en helhedsforståelse. Derefter udvalgtes relevante citater i henhold til analysen 
og problemstillingen. Udvælgelsen blev foretaget på baggrund af forforståelser, den 
anvendte teori og foreliggende empiri. I interviewteksten er der foretaget 
sammenligninger mellem de forskellige interviewrespondenters udsagn, som ligeledes 
fremgår i analysen. Eksempelvis er der en klar sammenlignelighed mellem alle fire 
interviewrespondenters holdning til arbejdets betydning. Samtidig lægges  mærke til 
mønstre, som går igen i interviewene og kontraster i forhold til udsagn. Da der ifølge 
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Steinar Kvale og den kritiske hermeneutik ikke findes nogen metodisk hovedvej til 
gode fortolkninger, er analysen af interviewene baseret på disse forskellige ad-hoc 
metoder til skabelse af mening, og derfor er forskellige former for kodning udeladt. 
Kodning kan nemlig medfører, at relevante udsagn og informationer udelades, idet 
meningsfortolkningen presses ind i nogle forhåndsstruktureret koder (Juul,2010:88) 
 
4.6 Validitet ud fra den hermeneutiske videnskabsteori 
Med henblik på projektets kvalitet vil der argumenteres for validiteten med afsæt i 
den kritiske hermeneutiske videnskabsteori, som er projektets videnskabsteoretiske 
retning. Validiteten og kvalitetskriterier i den kritiske hermeneutik drejer sig ikke om 
tekniske færdigheder, men i højere grad om argumentationsdisciplinen (Riceour), 
herunder hvorvidt argumentationen som helhed fremstår overbevisende, 
velunderbygget, og om der er en kohærent, det vil sige en sammenhængende 
overbevisende fortolkning, der ikke forekommer selvmodsigende (Juul,2010:92). 
Indenfor hermeneutikken er alt viden fortolkning, og den hermeneutiske cirkel belyser 
pendlingen mellem del og helhed, som en uendelig erkendelsesproces. Derfor kan den 
viden og de forskningsresultater, som fremstilles i projektet ikke gøre krav på at være 
objektiv eller det absolut sande, og ligesom ved alle andre fortolkninger er 
resultaterne åbne for diskussion og kritik. Kvaliteten i hermeneutikken drejer sig 
derimod om kommunikative og pragmatiske argumenter. Kommunikativ validering 
henviser til om resultaterne formår at overbevise andre om dets troværdighed, og det 
pragmatiske refererer til, hvorledes resultaterne er anvendelige i forståelsen af den 
sociale virkelighed. Forskningsresultater vil altid indgå i en kamp om anerkendelse 
iblandt konkurrerende fortolkninger, eftersom den sociale virkelighed består af 
forskellige interesser og af magtforhold. Fortolkningen må hermed deltage i kampen 
om overbevisningerne, og om fortolkningen vinder anerkendelse, ikke som den eneste 
sande fortolkning, men som et relevant og betydningsfuldt perspektiv afgøres i sidste 
ende af virkningshistorien (ibid.). Virkningshistorien refererer til princippet om, at det 
er historien, som i sidste ende afgør, hvilke fortolkninger der vinder anerkendelse, og 
hvilke fortolkninger der må gå til grunde (Juul,2012:429). Den kritiske hermeneutiske 
opgave bliver derfor ikke at forklare en objektiv virkelighed, men derimod at 
gennemføre kritiske analyser, som i dette projekt tager udgangspunkt i 
aktiveringspolitikken. Det, at man som forsker medbringer fordomme i 
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forståelsesprocessen implicerer, at ingen fortolkning kan leve om til et krav om 
realibilitet i betydningen ’reproducerbarhed’, og kvaliteten og validiteten af de 
kritiske analyser i projektet bliver derfor et spørgsmål om argumentations styrke og 
overbevisningskraft.  
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5 Første analysedel 
 
Udviklingen i den danske social- og beskæftigelsespolitik  
- Hvilke antagelser og forestillinger baseres aktiveringspolitikken på? 
 
I dette kapitel vil der gennemføres en kritisk analyse af udviklingen i social- og 
beskæftigelsespolitikken i Danmark. Den kritiske analyse hviler på en forforståelse af, 
at aktiveringspolitikken er en del af en større udvikling indenfor social- og 
beskæftigelsespolitikken, og at aktiveringspolitikkerne baseres på andre forestillinger, 
end hvad der tidligere gjorde sig gældende i den danske velfærdspolitik. Udviklingen 
er for alvor at spore i 1990’erne og under den borgerlige VK-regering i perioden 
2001-2011, hvor store aktiveringspolitiske reformer vedtages. Men aktiveringslinjen 
er også at finde i den nuværende socialdemokratisk ledede regering, og det kommer 
særligt til udtryk i kontanthjælpsreformen, som træder i kraft i 2014. Analysen foregår 
på et makro-niveau, og vil analysere den danske aktiveringspolitik ud fra teorier og 
foreliggende empiriske undersøgelser af aktiveringspolitikken, samt udtalelser fra 
politikkere og konkrete reformer. I analysen vil den universelle velfærdstypologi, 
fungere som kritisk spejl til udviklingen i social- og beskæftigelsespolitikken, som 
aktiveringspolitikken er en del af.  
 
5.1 Den tidligere danske velfærdspolitik 
Den danske velfærdsstat er af en anden type i dag, end den var i 1960’erne og 
1970’erne. Velfærdsstaten er historisk set et relativt nyt fænomen, som blev 
introduceret som begreb i 1953, og bygger på demokrati og markedsøkonomi, men i 
væsentligt omfang griber ind i markedsøkonomien med henblik på at påvirke 
fordelingen af samfundets goder. En stor del af goderne fordeles gennem politiske 
beslutninger (Juul,2010:299). Der er imidlertid forskel på velfærdsstater, og som 
Gøsta Esping Andersen formulerer det, kan velfærdsstater indrettes på mange 
forskellige måder, og Esping Andersen sondrer mellem tre forskellige 
velfærdstatstypologier. Den danske velfærdsstat kan i perioden fra 1960’erne til 
1970’erne betragtes i overensstemmelse med Esping Andersens universelle 
velfærdstypologi, som understreger principperne om decommodificering og 
universalisme, samt en bred solidaritet. Året 1976 betragtes som kulminationen på 
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den danske universelle velfærdsstat, og siden da gennemgår den danske velfærdsstat 
en udvikling imod en mere konkurrenceorienteret stat, som i højere grad søger at 
anvende menneskelige ressourcer (Pedersen,2012:135). At velfærdsstatens 
storhedsperiode kulminerer i 1976, skal ifølge Søren Juul og Jacob Torfing forstås på 
baggrund af Bistandsloven i 1976 (Torfing,2008:23 & Juul,2010:301). Bistandsloven 
understøtter i høj grad principperne om universalisme og decommodificering. Med 
Bistandsloven understreger daværende socialminister Eva Gredal lighedsprincippet i, 
at ydelserne med loven skal være så tilstrækkelig høje, at hvis borgeren mister sit job, 
vil indkomstbortfaldet kompenseres, således vedkommende kan opretholde sit 
hidtidige leveniveau, og de sociale ydelser indebærer derved en høj grad af 
dekommodifikation. Bistandsloven baseres på en Keynesiansk økonomisk teori også 
betegnet som welfare, som i perioden fra 1960’erne til 1970’erne er den dominerende 
teoretiske orientering i den danske social- og arbejdsmarkedspolitik. Teorien ser 
relativt høje sociale ydelser som et middel til at forebygge sociale problemer og 
stigmatisering samtidig med, at det muliggør borgernes deltagelse i masseforbruget. I 
perioden fra 1960’erne til 1970’erne betragtes de sociale ydelser som en universel 
ydelse, alle har ret til i kraft af deres sociale medborgerskab (Torfing,2008:26).  
Den danske velfærdsstat kan i stor udstrækning betragtes i perioden fra 1960’erne til 
1970’erne som en universel-socialdemokratisk velfærdsstat. Men med henblik på den 
danske social- og beskæftigelsespolitik synes de sidste 15-20 års udvikling at dreje i 
retning mod Konkurrencestaten fremfor en universel velfærdsmodel. 
 
5.2 Neoliberalismen 
I 1990’erne sker der for alvor et skift i social- og beskæftigelsespolitikken fra at 
lægge vægt på forsørgelse og rettigheder til i stedet i stigende grad at lægge vægt på 
aktivering og pligter. Et skifte som den danske forsker Jacob Torfing betegner som et 
paradigmeskifte (Torfing,2008:9). Baggrunden for paradigmeskiftet skal forstås i 
forlængelse af den såkaldte ’stagflationskrise’ som Danmark oplever i slutningen af 
1970’erne, hvor der både er en høj arbejdsløshed og inflation. Ifølge den 
keynesianske økonomiske teori skulle efterspørgslen i tilfælde af arbejdsløshed 
stimuleres gennem øget offentligt forbrug og omvendt skulle efterspørgslen reduceres 
i tilfælde af inflation, men eftersom der pludselig var arbejdsløshed og inflation på 
samme tid, resulterede det i, at den keynesianske krisemanagement politik blev sat 
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skakmat (Torfing,2008:23). Krisen omtales først og fremmest som en finansiel krise, 
som viser sig ved øget gæld til udlandet, underskud på betalingsbalancen og øgede 
offentlige udgifter som følge af stigningen i arbejdsløsheden (Juul,2010:308). 
Derudover italesættes krisen som en moralsk krise, hvor betragtninger indgår om, at 
velfærdsstaten passiverer og umyndiggør borgerne, og det resulterer i, at flere 
begynder at sætte spørgsmålstegn ved velfærdsstatens legitimitet (ibid.). Den 
keynesianiske økonomiske og politiske orientering trækker i baggrunden, og nye 
neoliberalistiske ideologiske strømninger fra USA og England kommer ind i kritikken 
af velfærdsstaten i de efterfølgende år. Der er imidlertid forskellige retninger af 
neoliberalisme, og den danske forsker Søren Juul skelner mellem en økonomisk 
neoliberalisme og politisk neoliberalisme, hvor den politiske neoliberalisme giver den 
økonomiske neoliberalisme en moralsk overbygning, og bygger på værdier om 
personlig frihed og uafhængighed (Juul,2010:319). Den økonomiske neoliberalistiske 
teori repræsenterer et opgør med den keynesianske økonomiske teori. Et opgør som i 
arbejdsmarkedspolitikken kommer til udtryk i, at ledighed ikke længere betragtes som 
en følge af lavkonjunkturer, men opfattes som et strukturelt problem. Den 
økonomiske neoliberalisme ser strukturreformer, som løsning på arbejdsløsheden, og 
strukturreformerne skal fjerne kunstige forhindringer for markedsmekanismen på 
arbejdsmarkedet, ved lave mindstelønninger, fleksibilitet for arbejdsgiverne til at 
ansætte og afskedige og lavere dagpenge, der skal øge (økonomiske)incitamenterne til 
at søge arbejde. Arbejdsløsheden knyttes derved til egenskaber ved den ledige, som 
manglende motivation og/eller kompetencer (Juul,2010:309). Eftersom den 
økonomiske neoliberalistiske kritik af velfærdsstaten i Danmark ikke generelt har ført 
til lavere lønninger, bliver beskæftigelsespolitikken og aktiveringspolitikken de 
vigtigeste strukturpolitiske redskaber til at skabe incitamenter til arbejde gennem 
jobtræning, uddannelse eller anden aktiveringsaktivitet, som skal opkvalificere den 
lediges kompetencer: 
 
Formålet med aktiveringen er at opkvalificere dig, så du får nogle faglige såvel som 
personlige kompetencer, der gør dig attraktiv for arbejdsmarkedet, eller giver dig 
mulighed for at starte på en uddannelse (Web.3, 5.12.13).  
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Aktiveringsstrategiens eksplicitte formål er at opkvalificere den lediges faglige og 
personlige kompetencer med henblik på at styrke den lediges muligheder for 
jobbesiddelse. Af citatet fremgår en udbudsorienteret beskæftigelsesindsats, således at 
aktiveringen skal opkvalificere de lediges kompetencer til at matche med 
arbejdsmarkedsefterspørgslen. Denne udbudsorienteret beskæftigelsesindsats adskiller 
sig fra den keynesianske efterspørgselsorienterede arbejdsmarkedspolitik, og 
aktiveringspolitikken fokuseres i højere grad på, at de lediges kompetencer skal 
afspejle de job, som arbejdsmarkedet udbyder.  
 
Den økonomiske neoliberalisme opererer med en forestilling om det rationelle 
menneske, som drives af økonomiske incitamenter. Den politiske neoliberalisme 
opfatter ikke kun menneskelige handlinger som drevet af økonomiske interesser, og 
argumenterer for, at mennesket har brug for at blive anerkendt som et uafhængigt 
individ. Derved forsøger den politiske neoliberalisme i højere grad at ansvarliggøre 
det enkelte individ for sin egen situation (Juul,2010:321). De forestillinger, som den 
politiske neoliberalisme baseres på, har også haft væsentlig indflydelse på de 
forestillinger, som indgår i velfærdsdebatten og i social- og beskæftigelsespolitikken, 
som aktiveringspolitikken er en del af. I den forbindelse er det væsentligt at inddrage 
Anders Fogh Rasmussens bog Fra socialstat til minimalstat. I bogen fremlægger 
Fogh en forestilling om minimalstaten, som henviser til en økonomisk neoliberalistisk 
teori om, at statslig intervention i markedet bør begrænses så vidt muligt til fordel for 
markedet. Minimalstaten er dog under ingen omstændigheder realiseret i Danmark, 
hverken under Foghs regeringsperiode eller under nuværende statsminister Helle 
Thorning Schmidt (Juul,2010:321). Selvom minimalstaten ikke har fået den 
gennemslagskraft, som Fogh ønskede, har den politiske neoliberalisme, som Fogh 
argumenterer for i bogen, fået indflydelse på social- og beskæftigelsespolitikken. I 
bogen formulerer Fogh, at ’skammen’ ved modtagelse af sociale ydelser er forsvundet 
med velfærdsstaten, og han ser det som sin moralske pligt at genindsætte mennesket i 
dets tabte værdighed:  
 
Socialstaten giver en falsk social tryghed, hvor vi som hunden kan ligge og lune os 
foran kaminilden. Hvis socialstaten fortsætter sin omklamring af mennesket, ender vi 
som »de sidste mennesker«, der har mistet værdierne i tilværelsen og derfor har 
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opgivet at kæmpe for noget. Vi er reduceret til tæmmede og lydige sociale dyr. 
Vi skal genindsætte mennesket i dets værdighed ved at give det mere frihed og 
personligt ansvar. Socialstatens grænser skal rykkes tilbage, det frie markeds grænser 
skal rykkes frem (Fogh,1993:3). 
 
Forestilling om, at velfærdsstaten og sociale ydelser passiverer og umyndiggør 
borgerne, står i kontrast til den universelle velfærdsmodel, som netop så det som en 
fordel at eliminere de stigmatiserende virkninger ved at modtage offentlig hjælp. 
Foghs bog repræsenterer derved opgøret med den universelle velfærdstypologi, hvad 
angår opfattelsen af de sociale rettigheder. Fogh taler i den henseende om, at de 
sociale ydelser skaber en egoisme hvor hver især kæmper for den størst mulige bid af 
statskagen (Fogh,1993:18). Af den grund må retten til sociale ydelser ifølge Fogh 
baseres på en gensidig ’anerkendelse’, som handler om at præmiere ’de ypperste’ og 
straffe ’nyderne’. Til det fremlægger han et princip om noget for noget, som bygger 
på en kontrakttækning mellem borgeren og staten:  
 
’Noget for noget’ handler om at gøre op med konsekvensløsheden uden at dræbe 
ildsjælene og uden at sætte egoismen i system. (…) ’Noget for noget’ kan også være 
en sanktion for dem, der blæser på de fælles regler. (…) Derfor handler dette oplæg i 
høj grad om, hvordan man kan belønne dem, der kan og vil – Anders Fogh 
Rasmussen (Juul,2010:320).  
 
Noget for noget er i høj grad en moralsk ansvarliggørelsesstrategi, som handler om 
belønninger og sanktioneringer, og derfor virker den sociale kontrakt med 
udgangspunkt i Foghs formulering mere som en disciplinering af dem, som blæser på 
de fælles regler end på en egentlig solidaritet og anerkendelse mellem medborgere i 
samfundet. Den politiske neoliberalisme har også trængt ind i Socialdemokratiet, 
hvad angår forestillingen om, at borgeren indgår en social kontrakt, som forpligtiger 
den enkelte til at arbejde eller uddanne sig som modydelse for retten til de sociale 
ydelser. Den siddende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har derved også 
elementer af en social kontrakttækning, selvom at det vil være forkert at ligestille 
Anders Foghs fortolkning af den sociale kontrakt med Mette Frederiksens: 
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Vi skal samtidig værne om, at vi i dag har et velfærdssamfund med et stærkt socialt 
sikkerhedsnet. Fordi vi har indgået en kontrakt med hinanden – de, der har evnerne, 
har også forpligtelsen til tage en uddannelse og arbejde. For os bliver ret og pligt et 
bærende element for den fremtidige indsats. Vi skal turde stille krav til dem, der kan 
arbejde. De skal arbejde og gøre nytte for deres ydelse. For det kommer hele 
samfundet til gode. Og for den enkelte har det stor værdi at være en del af en 
arbejdsplads med kolleger (Web.4,3.12.13) 
 
Foghs kontrakttækning omhandler i særdeleshed en belønnings- og 
sanktioneringstankegang, som baseres på en forestilling om ’nyderne’, der er 
usolidariske overfor fællesskabet. Mette Frederiksen derimod trækker på en anden 
form for social kontrakttækning, som handler om, at de borgere, der kan arbejde, har 
en samfundsmæssig forpligtigelse til dette, men omtaler også denne forpligtigelse 
som en kontrakt mellem borger og samfund. Når beskæftigelsesministeren udtaler at 
’De skal arbejde og gøre nytte for deres ydelse.’ handler det om, at rettigheder og 
pligter i større omfang betinges af hinanden, og det adskiller sig fra den universelle 
velfærdstypologis opfattelse af, at sociale rettigheder er universelle og gives i kraft af 
det sociale medborgerskab. Der, hvor den politiske neoliberalisme og den sociale 
kontrakt gør sig gældende i aktiveringspolitikken, er i en moralsk ansvarliggørelse, 
hvor retten til sociale ydelser betinges af en aktiveringspligt til jobtræning, arbejde 
eller uddannelse. Beskæftigelsespolitikken og aktiveringspolitikken kommer derved 
til at fungere som strategi til at gøre de sociale ydelser mere 
beskæftigelsesorienterede.  
 
5.3 Workfare 
Det politikområde, hvor de økonomiske og politiske neoliberalistiske forestillinger 
har sat sig tydeligst igennem er i social- og beskæftigelsespolitikken.  Udviklingen i 
social- og beskæftigelsespolitikken betegnes som et paradigmeskifte fra welfare mod 
workfare (se teoriafsnit figur 1). Torfing kæder paradigmeskiftet sammen med den 
krise, som den keynesianske krisemanagement-politik i 1970’erne løb ind i. Det nye 
paradigme består af aktiveringspolitikker og et øget fokus på borgernes pligter og 
ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet (workfare), hvilket afløser det tidligere 
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paradigme, som fokuserede på sociale rettigheder og kompensation af borgere, der 
ikke kunne forsøge sig selv (welfare).  
 
Udviklingen i den danske social- og beskæftigelsespolitik kan ikke defineres som en 
entydig overgang fra welfare til workfare. Det vil være mere korrekt at betragte 
udviklingen som en forskydning i balancen mellem welfare og workfare, imod 
sidstnævnte, eftersom der i den danske social- og beskæftigelsespolitik altid har været 
elementer af både welfare og workfare. Der har altid været en pligt til at stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Men fra begyndelsen af 1990’erne foretages en række 
opstramninger, som gradvist forøger pligterne og ændrer fokus i social- og 
beskæftigelsespolitikken, som medfører et skifte hen imod workfare. 
Aktiveringslinjen vinder i denne periode for alvor indpas i social- og 
beskæftigelsespolitikken, og i den forbindelse taler Torfing om et paradigmeskifte.  
Opfattelsen af, at sociale ydelser passiverer og skaber social eksklusion, betyder, at 
social- og beskæftigelsespolitikken nu fokuseres på at få folk i arbejde. Løsningen på 
social eksklusion er aktivering, som skal undgå at folk marginaliseres, og derved ikke 
tager en moralsk risiko. Aktiveringsbegrebet introduceres første gang i 1989 i 
forbindelse med regeringens forslag om indførelse af en særlig ungdomsydelse, som 
blev vedtaget i 1990 som en del af regeringens ungdomspakke. Målet med 
ungdomsydelsen var, at de velfungerende unge arbejdsløse skulle ud af 
kontanthjælpssystemet og have en fast lav ydelse kombineret med et tilbud om 
aktivering i op til fem måneder, og afvisning af tilbuddet førte til fradrag i ydelsen. 
Efterhånden bliver aktiveringspolitikken mere udbredt og et eksempel på dette er i 
1998, hvor bistandsloven erstattes af tre love: 
- Lov om aktiv socialpolitik 
- Lov om retssikkerhed og administration 
- Lov om social service 
(Greve,2008:58) 
Den nye lovgivning bygger på principper om, at borgerne har et ansvar for deres egen 
situation, høj grad af brugerinddragelse og en større målretning af ydelserne. En 
tendens, som er i forlængelse af Konkurrencestaten, der også søger at ansvarligøre det 
enkelte individ og individualisere sociale risici. Lovgivningen søgte for alvor at gøre 
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op med en ’passivlinje’, og lovgivningen er ifølge Torfing det endelige udtryk for 
paradigmeskiftet (Juul,2010:325).   
I 2003 vedtages Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, som endnu engang understreger 
aktivlinjen, og den strukturpolitiske orientering mod kompetencer og de lediges 
incitamenter til at arbejde. Dagpengereformen fra 2010 forkortede dagpengeperioden 
fra fire til to år og fordoblede optjeningskravet og kan yderligere ses som et eksempel 
på et øget fokus på og incitamentseffekter i aktiveringspolitikken.  
 
Workfare er dog som udgangspunkt et svagt defineret begreb, og for bedre at 
undersøge, hvad workfare drejer sig om skelner Jacob Torfing mellem to former for 
workfare tilgange til aktiveringspolitikken; human capital og work first (se teoriafsnit 
figur 2). 
 
Work first baseres i særdeleshed på økonomiske incitamenter og sanktioner, som skal 
øge tilskyndelsen til at søge arbejde og på den måde indgår i work first tilgangen 
elementer af en økonomiske neoliberalisme. Lavere lønninger og lave sociale ydelser 
samt strammere kontrol skal ifølge work first-tilgangen bryde 
’velfærdsafhængigheden’ og få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Human capital-
tilgangen er ikke først og fremmest orienteret mod økonomiske incitamenter, men 
mod opkvalificering af arbejdskraften. Torfing argumenterer for, at Danmark har 
valgt en human capital-tilgang til aktiveringspolitikken (workfare), og afviser derfor, 
at aktiveringspolitikken i Danmark er præget af neoliberalistiske tankesæt. Det er 
korrekt, at aktiveringspolitiske reformer i Danmark ikke har ført til generelt lavere 
lønninger, som den økonomiske neoliberalisme argumenterer for. Men en analyse af 
danske aktiveringsreformer viser en bevægelse i retning mod work first tilgang, hvis 
man kigger på reformerne ’Flere i Arbejde’ tilbage i 2002 og 
’Kontanthjælpsreformen’ som træder i kraft 2014.  
 
5.4 Flere i arbejde 
I reformen ’Flere i arbejde’ kan der identificeres work first tilgange til reformens 
selektive reduktioner i de sociale ydelser, gennem indførelse af starthjælp og et loft 
over kontanthjælpsydelsen (Web.2, 4.12.13). Reformen skærper rådighedspligten, idet 
de lediges rådighed skal testes og kontrolleres grundigere og kan således betragtes i 
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overensstemmelse med work first tilgangens fokus på kontrol af de ledige 
(web:1,10.12.13). En øget kontrol af kommunerne og a-kasserne gennem systematisk 
benchmaking og sanktioner for de ledige, der falder igennem viser samme tendens 
(Juul,2010:334). Målet er at skabe de stærkeste incitamenter til at få de ledige i 
arbejde gennem korteste vej til beskæftigelse – incitamenter som især baseres på 
økonomiske reduktioner af sociale ydelser. Loftet på kontanthjælpen skal således 
skabe økonomiske incitamenter for ledige til at bestride arbejde og at en families 
samlede overførelsesindkomst dermed ikke fjerner incitamentet til at arbejde. Særligt 
skal loftet på kontanthjælpen virke for de familier, som sammenlagt har så høje 
ydelser at det ikke kan betale sig at arbejde, (web:2,12.12.13) og i praksis gælder det 
især for indvandrerfamilier (Juul,2010:334).  
 
Med reformen skal der skabes et større fokus på job og jobsøgning. Sagsbehandlingen 
skal drejes mere væk fra de lediges problemer over imod deres ressourcer til at 
bestride et arbejde. Fokus på ressourcer ligger i forlængelse af human capital 
opfattelsen, men i praksis indebærer reformen økonomiske sanktioner, som i højere 
grad er i overensstemmelse med work first.   
Reformens inddragelse af ’andre aktører’ vidner ligeledes om et neoliberalistisk 
ideologisk motiv om, at et ’frit marked’ med inddragelse af private aktører per 
definition er mere effektivt og ’billigere og bedre’ end et statsligt formidlingssystem.  
Reformen understreger en work first tilgang til aktiveringen på baggrund af, at målet 
med aktiveringen nærmere baseres på  hurtig formidling af jobs gennem sanktionering 
end på udviklingen af de lediges humane kapital.  
 
5.5 Kontanthjælpsreform 
SSFR-regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative 
Folkeparti og Liberal Alliance den 28. juni 2013 vedtaget en kontanthjælpsreform, 
som træder i kraft den 1. januar 2014 (web:2,9.12.13). Kontanthjælpsreformen er en 
aktiveringspolitik, som skal øge kontanthjælpsmodtagerens tilknytning til 
arbejdsmarkedet, ved at gøre kontanthjælpsydelsen mere beskæftigelsesorienteret. 
Den aktiveringslinje, som benyttes i kontanthjælpsreformen, kan betragtes både som 
en human capital tilgang til workfare, idet uddannelse og herunder udvikling af 
kontanthjælpsmodtagerenes human kapital har en væsentlig prioritet i reformen, men 
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samtidig indeholder reformen klare work first orienteringer, som kommer til udtryk 
gennem skærpede krav, sanktioner og reduceret ydelser.  
Om reformen udtaler beskæftigelsesministeren Mette Frederiksen:  
 
Vi erstatter i høj grad aktivering med uddannelse til unge, så vi kan ruste dem til 
arbejdsmarkedet. Til voksne, der kan, prioriterer vi arbejde frem for aktivering. Vi 
mener, at det giver mere mening for både den enkelte og for samfundet, at man 
arbejder for sin kontanthjælp frem for at deltage i aktiveringskurser 
(web:15,1.12.13).  
 
Ministeren betoner uddannelse som midlet til opgradering af 
arbejdsmarkedskvalifikationer, hvor fokus på opgradering af kompetencer gennem 
uddannelse kan betragtes som en human capital tilgang. Hovedpunkterne i reformen 
orienteres mod økonomiske incitamenter til arbejdet, primært gennem lavere og 
sværere til gængelige kontanthjælpsydelse, som kan betegnes som en work first 
tilgang; 
 
Hovedpunkterne i reformen er: 
- Personer over 30 år, og unge med en uddannelse, der kan arbejde, skal i 
arbejde, bliver mødt med klare krav om intensiv jobsøgning de første tre 
måneder. Derefter bliver de mødt med et krav om at arbejde for deres ydelse. 
- Effektivt sanktionssystem: Personer, der godt kan arbejde, får fremover en 
sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. 
- Unge under 30 år, der ikke har en uddannelse, får uddannelseshjælp på 
niveau med SU i stedet for kontanthjælp. 
- Alle unge uden uddannelse får et uddannelsespålæg.  
- Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt 
(ibid.)  
 
Workfirst opfattelsen fremgår især af reformens understregning af et Effektivt 
sanktionssystem og de skærpede krav til jobsøgning og arbejdsindsats til gengæld for 
kontanthjælpsydelsen. I reformen fremgår især økonomiske incitamenter til at 
arbejde, og dette er primært gennem økonomiske sanktioner. Den gensidige 
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forsørgerpligt, som med reformen nu også gælder for samlevende par samt 
reduktionen i kontanthjælpsydelsen for unge under 30 år uden uddannelse, er begge 
eksempler på økonomiske sanktioner, som skal øge de økonomiske incitamenter til at 
arbejde samt øge kontrollen af de ledige.  Væsentligt for både ’flere i arbejde’ og 
’kontanthjælpsreformen’ er, at de især fokuserre på økonomiske incitamenter gennem 
reducerede og sværere tilgængelige ydelser, som skal øge tilskyndelsen til hurtig 
formidling af job eller uddannelse. Det er tydeligt, at graden af decommodificering af 
de sociale ydelser formindskes af work first orienterede aktiveringsreformer i kraft af, 
at de lavere og sværere tilgængelige ydelser, samt skærpede krav og kontrol af de 
ledige, gør den enkelte borger mere afhængig af arbejdsmarkedet. Hvor retten til 
sociale ydelser i den universelle velfærdsmodel og rettighedsmodel betragtes i kraft af 
deres universelle og decommodificerende karakter, som en central del af svaret på den 
stadig udfordring om at forebygge marginalisering og ulighed, betragtes ydelserne i 
aktiveringsparadigmet som hovedårsagen til marginalisering og eksklusion 
(Loftager,2002:309). Arbejdet opfattes som den bedste vej til samfundsmæssig 
integration og sammenhængskraft.  
 
5.6 Delkonklusion  
De to aktiveringsreformer fokuserer stærkt på økonomiske ’incitamentsproblemer’, 
som baseres på elementer af økonomisk neoliberalistisk teori, som ser 
arbejdsløsheden som et strukturproblem, som skyldes manglende motivation og/eller 
kompetencer hos den ledige. Formålet med aktiveringspolitikken har derfor været dels 
at opkvalificere de lediges kompetencer til at matche arbejdsmarkedsefterspørgslen, 
og dels at øge motivationen for de ledige til at søge arbejde, som i 
aktiveringspolitikken primært har gjort sig udslagsgivende i økonomiske gevinster og 
økonomiske sanktioner, gennem skærpet kontrol, lavere og sværere tilgængelige 
sociale ydelser. De forestillinger, som aktiveringspolitikken baseres på, er således en 
human capital tilgang med henblik på opgradering af kvalifikationer, samt en work 
first tilgang, som fremgår af de lavere, tidsbegrænsede og sværere tilgængelige 
sociale ydelser. Aktiveringspolitikken baseres også på en politisk neoliberalistisk 
ansvarliggørelsesmoral. For Anders Fogh Rasmussen handler det om at genindsætte 
mennesket i dets tabte værdighed, og for Mette Frederiksen handler om at appellere til 
de medborgerlige forpligtigelser den enkelte borger har til fællesskabet. Det har 
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betydet, at retten til de sociale ydelser i stigende omfang betinges af en pligt til 
arbejde, aktivering eller uddannelse, som derved adskiller sig fra den universelle 
velfærdstypologi, som ser de sociale rettigheder som universelle. 
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6 Anden analysedel 
 
Det sociale medborgerskab i Danmark 
- Hvordan har relationen mellem rettigheder og pligter betydning for det sociale 
medborgerskab? 
 
I dette kapital vil en kritisk analyse af det sociale medborgerskab i Danmark foretages 
på baggrund af relationen mellem sociale rettigheder og pligter. I analysen indgår en 
forforståelse af, at hvis de sociale medborgerskabsrettigheder i stigende omfang 
betinges af selektive og forøget pligter, vil det skabe barrierer for realiseringen af et 
mere lige medborgerskab. Analysen vil primært baseres på et mikro-niveau, hvor 
udtalelser fra ledige vil indgå i analysen. Rettighedsmodellens vil fungere som kritisk 
spejl til det sociale medborgerskab i Danmark, sammenkoblet med den universelle 
velfærdstypologis decommodifikationsbegreb. 
 
6.1 Rettigheder og pligter 
Det sociale medborgerskab indeholder et sæt af rettigheder og pligter, og for Marshall 
handler medborgerskabet om en større lighed i status, i kraft af de sociale rettigheder 
og pligters universelle karakter. Særligt er de sociale rettigheder, i form af retten til 
sociale ydelser, udslagsgivende for realiseringen af det lige medborgerskab, som skal 
bidrage til at reducere den sociale ulighed – et medborgerskab, som indebærer en 
særlig medborgerskabssolidaritet, der går på tværs af statusbarriere. En stor del af 
velfærdpolitikken i Danmark i perioden fra 1960’erne til 1970’erne kan indskrives i 
den universelle velfærdstypologi og rettighedsmodellens perspektiv. Men 
aktiveringspolitikken, som siden 1990’erne har været en del af social- og 
beskæftigelsespolitikken, har gradvist forandret relationen mellem de sociale 
medborgerskabsrettigheder og pligter, således at rettighederne i stigende omfang 
betinges og kobles til pligten til aktivering, uddannelse eller arbejde. Det betyder, at 
den universelle velfærdstypologi og rettighedsmodellens opfattelse af det sociale 
medborgerskab, defineret ud fra universelle rettigheder og universelle pligter, ikke 
længere kan fastholdes. Derimod relatere det sociale medborgerskab i 
aktiveringspolitikken mere til den sociale investeringsmodels opfattelse (Jf. 
Teoriafsnit). 
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Med aktiveringspolitikken bliver de menneskelige ressourcer frem for de 
menneskelige begrænsninger fokusset. De sociale ydelser gøres mere 
beskæftigelsesorienteret, idet retten til de sociale ydelser betinges af en 
aktiveringspligt, som relateres til arbejdsmarkedet enten gennem jobtræning, 
uddannelse eller anden aktiveringsindsats. På denne måde søger aktiveringspolitikken 
at forstærke den lediges tilknytning og afhængighed til arbejdsmarkedet. I 
modsætning til rettighedsmodellens opfattelse af universelle pligter, er 
aktiveringspligten nærmere en selektiv pligt, der stilles til gengæld på betingelser, 
som inden for visse rammer er op til den enkelte sagsbehandlers skøn at afgøre 
(Loftager,2002:305). Nedenstående udtalelse af Paul understreger ganske godt, 
hvordan ledige i højere grad, er underlagt nogle selektive pligter, som til tider afgøres 
af den enkelte sagsbehandler: 
 
Hvis jeg skal ud og rejse lige nu så må jeg ikke fordi jeg er arbejdsløs. Derfor er der 
meget kontrol. Jeg ville gerne ud at rejse her til jul, men det kan jeg ikke og jeg 
spørger hvorfor og de siger, at det er fordi jeg er på understøttelse. Jeg har ret til fem 
uger siger jeg, men de siger bare, at det må jeg ikke for lige pludselig kan det være 
jeg skal tage et arbejde. Jeg skal stå klar – Paul (bilag:4) 
 
Og dette er selvom, at aktiveringscenteret holder fri i julen, hvor Paul ville ud at rejse. 
På dette punkt adskiller aktiveringspligten sig fra rettighedsmodellen. I 
rettighedsmodellen er pligten til at arbejde af stor betydning, men denne pligt er en 
universel pligt til at påtage sig et arbejde på samme generelle vilkår som andre, som 
det kendes fra rådighedspligten. Aktiveringspligten derimod bliver en selektiv pligt til 
at yde noget til gengæld på betingelser, som i eksempelvis Pauls tilfælde bliver op til 
sagsbehandlerens vurdering. Det bliver tydeligt, at forskellen mellem ledige og 
lønmodtagere forstærkes i den henseende.  
En undersøgelse udarbejdet af SFI viser desuden, at siden 1994 har forskellige 
aktiveringspolitikker gradvist øget de lediges pligter, samt øget kontrollen af de ledige 
(web:10,28.11.13).  I dag gælder det, at afvisning af aktiverings- eller jobtilbud 
betyder mistet dagpengeret, med mindre den ledige kan dokumentere 
helbredsmæssige årsager til afvisningen. Det er selvom, at aktiverings- eller 
jobtilbuddet ikke er omfattet af overenskomstmæssige rettigheder. 
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Aktiveringspolitikken og forskellige aktiveringstilbud bruges i stigende omfang til at 
teste de lediges villighed til at arbejde, og det betyder i praksis, at en øget kontrol af 
de ledige har forvandlet rådighedspligten til en mere omfattende pligt. Det indebærer, 
at ledige i stigende omfang skal registreres og kontrolleres, om de er aktivt 
jobsøgende for at undgå bedrageri og undgå, at de ledige ikke tager en moralsk risiko, 
hvor de sociale ydelser bliver indtægtskilden:  
 
Her som arbejdsløs skal du ind og melde dig ledig hver uge, du skal huske at melde 
ferie, du skal huske at melde sygdom derinde og du skal huske at du skal gå til de her 
møder og du skal skrive to ansøgninger om ugen så selvfølgelig har man flere 
opgaver. Du kan også have rigtig mange opgaver i dit arbejde men jeg mener når du 
så har fri, fri så har du stadig nogle ting du skal huske på som arbejdsløs og som 
dagpengemodtager (…) Man skal jo ind hver uge på det der hedder jobnet og melde 
sig ledig ellers så mister man dagpengene og hvis nu man går over tid - jeg gør det 
hver søndag for eksempel - og hvis man først får gjort det om tirsdagen så mister man 
to dages dagpenge, så det er noget man lige skal vænne sig til at huske – Lasse 
(bilag:3) 
 
(..) man skal huske at tjekke ind hver uge og huske at melde sig syg flere forskellige 
steder og alle de informationer man skal huske hele tiden og så søge de der jobs – 
Gizi (bilag:5) 
 
I rettighedsmodellen indgår rådighedspligten som betingelse for de sociale 
rettigheder, og selvom de lediges pligter går langt ud over rådighedspligten set i 
relation til rettighedsmodellen, er der en enighed om, at der skal være nogle krav og 
betingelser for modtagelse af dagpenge og kontanthjælpsydelse i blandt de ledige: 
 
Selvfølgelig bor vi i et land, hvor vi skal lave noget. Man kan ikke bare sidde og få 
penge. Men du skal arbejde med noget du er glad for. – Paul (bilag:4) 
 
Selvfølgelig skal jeg søge job. Det er jeg fuldstændig klar over. Jeg vil gerne have job, 
jeg vil gerne have penge og alt mulig og det vil jeg gerne – Gizi (bilag:5) 
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Jeg synes det er fair nok man skal komme hver tredje måned og vise at man 
eksisterer, og der skal være en vis kontrol at man har lavet de ansøgninger som man 
skal, det synes jeg er ganske okay – Lasse (bilag:3) 
 
Problemet er, at aktiveringspligten ikke er en universel pligt, som det kendes fra 
rådighedspligten, men en pligt til at arbejde, uddanne sig eller jobtræne på dårligere 
og ulige løn- og arbejdsvilkår, da aktiveringspligten ikke i fuldt omfang er omfattet af 
arbejdsmarkedsgældende overenskomster og aftaler (Loftager,2002:305). Det 
medfører en forskel i status, blandt lønmodtagere og ledige, og står i kontrast til et 
mere lige medborgerskab. Og dertil kommer, at den lediges overholdelse af 
aktiveringspligten ikke betyder, at retten til de sociale ydelser er sikret. Eftersom den 
samlede dagpengeperiode er blevet væsentligt tidsbegrænset, er der ingen garanti for 
opretholdelse af eget økonomisk eksistensgrundlag. Efterfølgende er der ganske vist 
mulighed for kontanthjælpsydelse, men kun i de tilfælde, hvor samlevende ikke 
oppebærer meget mere end en minimumsløn, og at ens samlede formue ikke 
overstiger et givende beløb.  
 
 
6.2 Økonomiske incitamenter 
I den sociale investeringsmodel handler det sociale medborgerskab om inklusion 
gennem samfundsmæssig integration og deltagelse på arbejdsmarkedet. Ifølge 
modellen forebygger inklusionen på arbejdsmarked uligheden og marginalisering i 
samfundet. Derfor søger aktiveringspolitikkerne i stigende omfang at udbygge 
incitamenterne til at bestride og søge arbejde, ved at forøge pligterne og ændre de 
sociale rettigheder, i form af sociale ydelser til at være mere beskæftigelsesorienteret. 
Modsat rettighedsmodellen og den universelle velfærdstypologi betragtes de sociale 
ydelser i aktiveringspolitikken, såvel som i den sociale investeringsmodel, som 
hovedårsagen til marginalisering og eksklusion, frem for en del løsningen. 
Begrundelse er at høje sociale ydelser øger tilskyndelsen til morals risikotagning (jf 
Teoriafsnit). Den tidligere VK-regering har været fokuseret på at skabe økonomiske 
incitamenter, ved at gøre de sociale rettigheder sværere tilgængelige og reducere de 
sociale ydelser for visse grupper, samt øge den lediges pligter, med det formål at få 
ledige hurtigere i beskæftigelse. Den nuværende regering har også været optaget af at 
få det stigende antal af arbejdsløse ud i beskæftigelse gennem økonomiske 
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incitamenter, som det fremgår  af aktiveringspolitiske reformer såsom den vedtagne 
efterlønsreform, dagpengereform og kontanthjælpsreformen. Disse 
aktiveringsreformer er sat på dagsordnen i en tid hvor den økonomiske krise i 2008 
sætter sine spor ved en faldende beskæftigelse. Hensigten er at øge arbejdsudbuddet 
primært gennem økonomiske incitamenter, i form af skærpet adgang til de sociale 
rettigheder og en forøgelse af pligterne. Meget tyder dog på, at ikke-økonomiske 
incitamenter i blandt ledige har stor betydning for motivationen til at søge og bestride 
et job: 
 
Det betyder rigtig meget (arbejdet), specielt efter jeg har gået ledig så længe som jeg 
har gjort. Der betyder det at jeg har en hverdag jeg kan stå op til jeg har nogle 
kollegaer, som jeg savner rigtig rigtig meget, kan sparre med nogle mennesker og 
diskutere nogle ting og i det hele taget bare have noget at stå op til om morgenen og 
komme hjem til også at jeg har en dagligdag det er super vigtigt – Lasse (bilag:3)  
 
Jeg kan godt lide at være hjemme, men jeg har brug for at komme ud blandt 
mennesker og være derude på arbejdsmarkedet (…)Det bliver for ensformigt og 
ensomheden dukker også op af at være hjemmegående på den måde der. Så det er 
vigtigt for mig at finde noget arbejde og komme ud blandt mennesker – Nete (bilag:2) 
 
Det betyder meget. Det er jo meget socialt så jeg har jo ikke noget social liv nu, altså 
jeg er jo bare … jo nu er rejser jeg jo på kurser med skolen men ellers har jeg ikke, 
man sidder jo ikke og snakker med nogen. Det sociale er et af de vigtigste ting tror 
jeg – Gizi (bilag:5) 
 
Det sociale aspekt i at have et arbejde betyder meget for de ledige. En undersøgelse 
foretaget af Albrekt Larsen af danskernes incitamenter og motiver til at arbejde, viser 
ligeledes at ikke-økonomiske incitamenter har en særlig stor betydning for 
arbejdsudbuddet i Danmark. I en sammenligning mellem 16 forskellige lande viser 
undersøgelsen, at Danmark efterfulgt af Norge og Sverige er det land, hvor ikke-
økonomiske incitamenter til at arbejde betyder allermest. Det hænger blandt andet 
sammen med, at dansk kultur generelt er præget af en stærk arbejdsetik og at de fleste 
ser arbejdet som et behov for at opnå anerkendelse og tilfredsstille socialt 
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kontaktbehov (web:1,2.12.13). Samtlige interviewrespondenter tillægger arbejdet en 
stor betydning, som bekræfter den sociale investeringsmodels fokus på arbejdet som 
centralt for individets selvforståelse og tilværelse. Uafhængigt af undersøgelser som 
disse, baseres mange aktiveringspolitiske reformer på skærpede sociale rettigheder og 
øgede pligter, som skal fungere som økonomiske incitamenter til at søge og bestride 
arbejde. Selvom det ikke er i strid med rettighedsmodellen, at der i samfundet skal 
være økonomiske incitamenter til at arbejde, har aktiveringspolitikken skærpet og 
reduceret de sociale ydelser, samt gjort ydelserne betinget af selektive pligter, som 
dermed har øget commodificeringen. På det punkt strider aktiveringspolitikken imod 
rettighedsmodellen og den universelle velfærdstypologis definition af universelle 
sociale rettigheder. Og som blandt andet eks-vismand Torben M Andersen 
fremhæver, er der intet empirisk belæg for, at eksempelvis ringere dækning af 
dagpenge i dårlige tider har en væsentlig effekt på beskæftigelsen. Tal fra OECD 
viser faktisk, at der i realiteten ingen effekt er (web:13.9.12.13). 
Samtlige interviewrespondenter giver ligeledes udtryk for et økonomiske pres de 
oplever, hvad angår retten til de sociale ydelser:  
 
(…) jeg er på dimittendsats så det vil sige at jeg får den laveste a-kasse man kan få 
fordi at jeg ikke har været … jeg har ikke optjent penge i forhold til at jeg gik direkte 
på dagpenge efter min uddannelse, (…)man føler sig ikke ligefrem mere som en 
supermand end hvad man er i forvejen når man i forvejen ikke har penge til noget 
som helst, altså det er virkelig hårdt synes jeg og det er noget som stresser en rigtig 
meget synes jeg og man kan gå og tænke ’nå nu kom der den regning og den regning, 
hvad gør jeg’, jeg skal nærmest ud og opfinde nogle penge og det kan man jo ikke 
altså – Lasse (bilag:3) 
 
hvis jeg ikke havde min eksmand til at hjælpe, så ville jeg nok stå i et kæmpe pres, det 
tror jeg slet ikke jeg ville kunne holde til. Men nu hjælper han mig også lidt 
økonomisk, så jeg kan få min hverdag til at fungere, for ellers ville jeg slet ikke kunne 
klare det overhovedet. Vi ville slet ikke have mad på bordet hvis det ikke var for ham 
– Nete (bilag:2) 
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Sidste gang jeg købte tøj, det var min datter der købte tøj til mig. Så på den måde kan 
jeg ikke købe mange ting. Så jeg mangler et arbejde (…) hvis jeg f.eks. vil tage et lån 
så kan jeg ikke fordi jeg er under bistand. Jeg kan ikke låne. (…) Nu føler jeg et 
handikap fordi jeg ikke har fuldtidsarbejde. På den måde er jeg selvstændig og kan 
lave ting der passer mig. Lige nu har jeg ikke noget fuldtidsarbejde og det betyder at 
når jeg skal købe ind så skal jeg vende hver en øre (…) og det giver mig så meget 
stress – Paul (bilag:4) 
 
(…) det kan jeg også blive deprimeret over at jeg ikke bare kan tag ud og spise, og vi 
kan ikke tage i tivoli og vi kan ikke bare lige tag et eller andet sted hen, som jeg kunne 
før. Der kunne jeg jo spare op til ferier – Gizi (bilag:5) 
 
Selvom det sociale medborgerskab ikke handler ikke om indkomstudjævning, må 
ydelserne alligevel indebære en vis grad af decommodifikation, så de lediges 
eksistensgrundlag ikke betinges af præferencer eller markedstilknytning, men så 
længe der stadig er incitamenter til at arbejde. På trods af dårlige konjunkturer har 
aktiveringspolitikken gradvist forstærket de lediges pligter og øget de økonomiske 
incitamenter til arbejde, hvilket har betydet, at de ledige eksistensgrundlag i højere 
grad betinges af arbejdet. Det betyder ikke, at økonomiske incitamenter skal 
forkastes, og økonomiske incitamenter har således en virkning på de lediges 
motivationseffekten til at søge og tage arbejde. Men der er imidlertid en række 
forhold, som direkte kan forhindre, at incitamenterne får effekt, hvis det antages, at 
økonomiske incitamenter øger motivationen. Det har de to danske forskere Sanne 
Lund Clement og Jørgen Goul Andersen undersøgt og når frem til følgende 
konsekvenser ved de økonomiske incitamenter: 
 
- Ressourceeffekt: Skærpes incitamenterne ved at forringe de lediges økonomiske 
vilkår, kan ledigheden føre til en social deroute og marginalisering, der ender 
med at ødelægge selvtilliden, og kan skabe passivitet. Incitamentseffekten 
neutralisere på søgeintensiteten.  
-  
- Sammenhængen mellem søgeintensitet og beskæftigelse: Det er ikke altid den 
mest effektive jobsøgning at søge talrige jobs. Ukritisk søgning kan give dårligt 
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match, så den ledige tager et job, der ikke passer til hans eller hendes 
kvalifikationer eller motivation, så vedkommende hurtigt ryger ud i ledighed 
igen.  
(web:13.9.12.13) 
 
Sammenlignet med interviewerespondenternes svar virker de økonomiske 
incitamenter, i form af lavere og sværere tilgængelige sociale ydelser, nærmere som 
en stressende faktor for dem end som egentlig motiverende. Interviewrespondenterne 
giver både udtryk for lavere selvtillid, øget stress og begrænset frihed, og det kan som 
undersøgelsen viser fører til en social deroute, som snarere neutraliserer 
incitamentseffekten. Hvad angår aktiveringspolitikkens øgede pligter og krav til 
ledige om at søge jobs, i forbindelse med kontrol af de lediges arbejdsvillighed, kan 
det ifølge undersøgelsen resultere i en ukritisk søgning, som i sidste ende forringer 
jobmuligheden: 
 
Det er jo det at man skal søge min to jobs om ugen og det er lige meget om det er 
relevant eller ikke relevant (…)Det er spildtid. I stedet for at koncentrere sig om det 
man rigtig gerne vil – Gizi (bilag:5) 
 
(…) du skal arbejde med noget du er glad for. Det er ikke nok at man bare siger ’du 
skal bare gøre rent’ eller sådan og sådan. Så gider du ikke arbejde og så siger du, du 
er syg selvom du ikke er. Det er fordi du ikke gider. Men hvis du er på en 
arbejdsplads hvor du tænker Hey jeg er glad for det her arbejde, så er det meget godt 
på den måde – Paul (bilag:4) 
 
(…) jeg synes det kan være hårdt de perioder i forhold til at skulle skrive to 
ansøgninger om ugen hvis man ved at lige i den her uge er der ikke to jobs jeg synes 
er super spændende men jeg bliver nødt til at skal lave nogle ergo så er der ikke den 
rette energi i forhold til at skulle skrive en ansøgning hvor modtageren skal kunne 
mærke at man brænder for det når man skriver ansøgning og det kan være svært at 
skrive det når man nu rent faktisk ikke rigtig brænder for det – Lasse (bilag:3) 
 
Aktiveringspolitikkens fokus har været på at skabe økonomiske incitamenter ud fra 
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den betragtning, at høje sociale ydelser skaber marginalisering og passivere ledige, 
men i praksis vidner den selv samme strategi om at det modsatte gør sig gældende – 
hvis de økonomiske incitamenter udelukkende baseres på lavere og sværere 
tilgængelige sociale ydelser, i en tættere sammenkobling med øgede og selektive 
pligter, kan forestillingen om et lige medborgerskab, og decommodificering ikke 
længere fastholdes. Med arbejde og uddannelse som det entydige fokus på 
samfundsmæssige integration, vil både de personer, som står uden for 
arbejdsmarkedet samt de personer, der ikke besidder den relevante humane kapital, 
være i større risiko for marginalisering, som kan øge polariseringen i samfundet. En 
intern polarisering mellem de ledige, der besidder den humane kapital og dem, der 
ikke gør, samt en polarisering mellem de ledige og lønmodtagere, hvad angår de 
sociale rettigheder og pligter. Aktiveringspolitikken kan i den henseende mere 
underbygge forskellene i status, frem for et mere lige medborgerskab. 
 
6.3 Delkonklusion 
Den danske aktiveringspolitik synes i høj grad at komplementere den sociale 
investeringsmodels opfattelse af det sociale medborgerskab, som fokuserer på pligter 
som betingelse for retten til sociale ydelser. Problemet er, at aktiveringspligten 
forøger forskellene mellem ledige og lønmodtagere, da aktiveringspligten er pligt til 
at arbejde, uddanne sig eller jobtræne på generelt dårligere løn- og arbejdsvilkår end 
lønmodtagere på det ordinære arbejdsmarked. Yderligere har aktiveringspolitikkens 
fokus på økonomiske incitamenter, generelt reduceret de sociale rettigheder og gjort 
dem sværere tilgængelige og tidsbegrænsede, i en stadig tættere sammenkobling med 
pligter, som mere underbygger en forskel i status mellem lønmodtagere og ledige end 
et lige medborgerskab. Det entydige fokus på lønarbejdet og uddannelse betyder at 
forskellene i status mellem ledige og lønmodtagere, og forskellen mellem de ledige 
internt forstærkes. Dette strider imod rettighedsmodellen opfattelse af det sociale 
medborgerskab, hvor universelle sociale rettigheder gives i kraft af det sociale 
medborgerskab og ikke i kraft af præferencer eller status. I sidste ende kan 
aktiveringspolitikken skabe en øget polarisering i samfundet, hvis det sociale 
medborgerskab betyder mindre og sværere tilgængelige sociale rettigheder, som 
betingelse for en aktiveringspligt, der er på generelt dårligere arbejdsvilkår end for 
lønmodtagere på det ordinære arbejdsmarked.  
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7 Konklusion 
Hvilke konsekvenser har den danske aktiveringspolitik for det sociale medborgerskab 
i Danmark? 
 
Til besvarelse af problemformuleringen har første analysedel undersøgt udviklingen i 
social- og beskæftigelsespolitikken med henblik på at undersøge, de forestillinger 
aktiveringspolitikken baseres på i sammenligning med tidligere forestillinger i social- 
og beskæftigelsespolitikken. Anden analysedel har undersøgt, hvad disse 
forestillinger, som aktiveringspolitikken baseres på, har betydet for de sociale 
rettigheder og pligter, samt inklusionen og sammenhængskraften i samfundet. En stor 
del af velfærdspolitikken i Danmark kan indskrives i den universelle velfærdstypologi 
og rettighedsmodellens perspektiv, hvor social- og beskæftigelsespolitikken har været 
karakteriseret af en welfare tilgang, med fokus på forsørgelse og sociale rettigheder. 
Men de sidste 20 år har med et stigende fokus på aktivering i social- og 
beskæftigelsespolitikken medført et paradigmeskifte fra welfare til workfare. I 
aktiveringspolitikken såvel som i den sociale investeringsmodel betragtes de sociale 
ydelser nu som hovedårsagen til social eksklusion og marginalisering. Det har 
medført, at sociale ydelser i aktiveringspolitikken i stigende omfang gøres mere 
beskæftigelsesorienteret, og derved har aktiveringspolitikken øget fokus på 
økonomiske incitamenter. Med inspiration fra en økonomisk neoliberalisme, som ser 
arbejdsløsheden som et strukturproblem, er formålet i aktiveringspolitikken at øge 
incitamenterne til at arbejde og opkvalificere de lediges kompetencer til at matche 
med de jobs, som arbejdsmarkedet udbyder. De økonomiske incitamenter har 
resulteret i lavere og sværere tilgængelige sociale ydelser, samt en øget kontrol af de 
ledige - en tendens, som relatere sig til en work first tilgang. Aktiveringspolitikken 
handler dog ikke kun om økonomiske incitamenter, men beror også på en 
ansvarliggørelsesmoral, som det ses i relation til den politiske neoliberalisme. En 
ansvarliggørelsesmoral, som baseres på, hvad der er ret og rimeligt, men i praksis 
udmøntes i økonomisk incitamentsudbygning i aktiveringspolitikken. Økonomiske 
incitamenter er ikke i strid med rettighedsmodellen, men hvis økonomiske 
incitamenter udformer sig i lavere og sværere tilgængelige sociale ydelser, som 
betinges af en selektiv aktiveringspligt, kan rettighedsmodellens opfattelse af det 
sociale medborgerskab ikke fastholdes. Aktiveringspligten er en pligt til at jobtræne, 
uddanne sig eller arbejde på generelt dårligere og ulige løn- og arbejdsvilkår end 
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lønmodtagere, hvilket medfører en forskel i status mellem lønmodtagere og ledige. 
Årsagen til udviklingen i de sociale rettigheder og pligter kan ses i relation til den 
sociale investeringsmodels opfattelse af, at jo højere ydelser jo større risiko for 
bedrageri og moralsk risikotagning. Men som anden analysedel konkluderer, kan 
forringelser i sociale rettigheder medføre stress og lav selvtillid, som i sidste ende kan 
fører til en social marginalisering og eksklusion, og incitamentseffekten neutraliseres, 
frem for at motivere og skabe tilskyndelser til at søge job. Konsekvensen af 
aktiveringspolitikken for det sociale medborgerskab er dermed at sociale rettigheder i 
stigende omfang betinges af pligter, som i praksis har betydet en øget forskel i status 
mellem lønmodtagere og ledige, samt imellem de ledige internt – imellem dem som 
besidder den relevante humane og sociale kapital og dem, som ikke gør. 
Rettighedsmodellen og den universelle velfærdstypologis opfattelse af det sociale 
medborgerskab, som defineres ud fra universelle pligter og universelle rettigheder, 
som mindsker commodificeringen kan ikke længere fastholdes. I sidste ende kan 
aktiveringspolitikkens og herunder den sociale investeringsmodels opfattelse af det 
sociale medborgerskab betyde en større eksklusion og øget polarisering i samfundet, 
selvom udgangspunktet og visionen med det sociale medborgerskab er det modsatte.  
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8 Perspektivering 
Aktiveringspolitikker er ikke et isoleret dansk fænomen, og fremgår i andre 
europæiske velfærdsreformer, hvor formålet især har været at gøre sociale ydelser 
mere beskæftigelsesorienteret. Hovedprincippet ligger i at retten til modtagelse af 
sociale ydelser skal betinges af pligten til at levere en konkret ydelse i form af arbejde 
uddannelse eller jobtræning. Derfor har mange europæiske velfærdsstater øgede fokus 
på aktiveringspolitikker, med det formål at øge incitamenterne og den lediges 
relationen til arbejdsmarkedet. Danmark betragtes i international sammenhæng som 
forgangsland hvad angår aktiveringspolitikken, og flere politikere og forskere har 
fremhævet den danske aktiveringspolitik som en stor succes, selvom der kun er 
usikkert empirisk belæg for at den kan tilskrives den  gunstige økonomiske og sociale 
udvikling (Loftager,2002:296). En komparativ analyse af andre europæiske lande 
kunne belyse den større internationale tendens til, at aktiveringspolitikker indgår som 
en central del af social- og beskæftigelsespolitikken. En komparativ analyse kan 
anvendes med henblik på afprøvning af kausale sammenhænge mellem sociale 
fænomener, som med fordel kunne have været anvendt i forbindelse med 
aktiveringspolitikken. En undersøgelse udarbejdet af SFI har sammenlignet den 
danske aktiveringspolitik, med syv lande, og undersøgelsen viser at Danmark tidligere 
har haft det nemmeste tilgængelige dagpengesystem i Europa, men udviklingen i den 
danske aktiveringspolitik har betydet at det ikke længere er gældende. SFI-
undersøgelsen viser ligeledes at de danske ledige er gået fra at have de svageste 
pligter til at have de stærkeste pligter, hvad angår retten til sociale ydelser. Også 
Sverige og Holland har haft en udvikling fra svage til meget stærke pligter, mens 
Norge og Tyskland har bibeholdt stærke pligter. De fleste lande har gjort adgangen til 
dagpenge sværere og lavere, men sammenligningen viser at lediges pligter er markant 
forøgede i Danmark, Sverige og Holland, hvilke kunne have været et interessant 
aspekt at fremhæve og undersøge i projektet.  
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10 Bilag  
Bilag 1 
Interviewguide 
Oplevelser af arbejdsløsheden 
1. Hvordan oplever du det at være arbejdsløs?  
2. Føler du at der stilles mange krav til dig som arbejdsløs? – Hvordan?  
3. Og hvordan påvirker det din hverdag?  
 
Arbejdets betydning 
4. Hvor meget betyder arbejde for dig? 
5. Hvad er grunden til at du søger arbejde?   
6. Oplever du nogen usikkerhed forbundet med din nuværende situation som 
arbejdsløs? – hvordan? 
7. Oplever du et økonomisk pres forbundet med at være arbejdsløs?        - 
hvordan?    
8. Og hvordan påvirker det din dagligdag? 
 
Aktiveringen 
9. Hvordan virker aktivering for dig? Godt/dårligt? motivation eller pligt 
10. Synes du at de forskellige aktiverings og træningskurser generelt forbedrer 
dine arbejdsmarkedskvalifikationer? Hvordan? 
 
Samfundet - oplevelser 
11. Hvordan oplever du, at folk generelt ser på arbejdsløshed? 
12. Hvordan oplever du at staten og regeringen tager hånd om arbejdsløse?  
13. Hvordan føler du dig stillet i forhold til øvrige borgere? 
14. Oplever du på nogen måder dig udelukket fra resten af samfundet som 
arbejdsløs? 
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Bilag 2 
Interview Nete 
C: Vil du kort lige fortælle lidt om dig selv. 
 
N: Jeg er 41 år og bliver 42 her om nogle måneder. Jeg er uddannet kok og har 
arbejdet indenfor branchen i 15-16 år og derfra har jeg taget nogle 
videreuddannelser og kurser fordi jeg interessere mig for HR, det vil sige indenfor 
personale rekruttering og undervisning indenfor købmandsskab, som jeg har været en 
del af. Det er meget interessant det område synes jeg, så det har jeg været inde i de 
seneste par år. Flere år tror jeg. Så jeg er gået væk fra kokkeuddannelsen, og jeg har 
stået som selvstændig indenfor faget, men nu er det område ikke så eftertragtet 
længere, på grund af den finanskrise vi står i, så vi har simpelthen lukket ned for 
virksomheden, og det er så derfor jeg står nu uden job, og nu vil jeg så gå tilbage til 
min kokkeuddannelse. Det er det jeg står og søger lige nu 
 
C: Hvor lang tid har du været ledig? 
 
N: Fra oktober måned  
 
C: Hvordan oplever du det at være arbejdsløs? 
 
N: Jeg er flyttet oppe fra Nordjylland og herned for at komme tættere på noget 
arbejde inden for mit område. Og mulighederne er jo større hernede, og derfor er jeg 
flyttet herned. Og jeg kan godt se, at der er mange ledige stillinger. De søger rigtig 
mange kokke. Det er det jeg er i gang med nu - at sende en masse ansøgninger. 
 
C: Føler du, at der stilles mange krav til én som arbejdsløs? 
 
N: Tænker du virksomhed eller kommunen? 
 
C: Det er det hele. Nu har du været på arbejdsmarkedet før, og nu er du blevet ledig, 
så kan du mærke en forskel i, at der er kommet færre eller flere krav? 
 
N: Nej det synes jeg ikke, for med den viden og erfaring jeg har synes jeg ikke de 
stiller mange krav, for dem kan jeg fuldføre hvis der er nogle jeg synes der stiller krav 
er det kommunen, som jeg synes ikke har været helt optimal. 
 
C: Kan du forklare lidt nærmere om det? 
 
N: Det er med at søge kontanthjælp, hvor meget de kræver fordi åbenbart … nu siger 
jeg det bare … det jeg har oplevet er, at skat har oplyst kommunen nogle kontier, som 
ikke eksisterer og som kommunen vil have jeg skal fremvise dokumenter på, at jeg 
ikke har de kontier. Det synes jeg er .. det er noget jeg slet ikke kender noget til, eller 
har eksisteret for flere år siden. Det synes jeg var sådan .. det skulle jeg så til at rode 
med, og det var ikke nemt fordi banken ikke ville udlevere et dokument for, at de ikke 
eksisterede de her kontier. Jeg kom ind i kommunen som ledig. Det synes jeg var 
besværligt i Holbæk kommune 
 
C: Det du forklare nu, er det et udtryk for noget mistænkeliggørelse eller? 
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N: Ja for det er også det jeg hører. Jeg nåede lige at være ledig op nord på og alt gik 
-  så nemt og så dejligt, at det var bare lige til, men hernede i Holbæk kommune der 
er de godt nok .. der er de lidt mere … de kræver det ene og det andet, og det tager 
meget længere tid at komme gennem Holbæk kommune.  
 
C: Hvad var det for en kommune du var i tidligere? 
 
N: Brønderslev kommune 
 
C: Oplever du, at der er meget kontrol med én som arbejdsløs? 
 
N: Ja her i Holbæk kommune. Ja det synes jeg. Ikke fordi jeg har oplevet det så meget 
som andre folk har oplevet det, sådan synes jeg ikke helt jeg selv har oplevet det, men 
jeg har hørt rigtig meget, at de kontrollere meget og går ind i det private, men det har 
jeg ikke oplevet. 
 
C: Hvor meget vil du sige arbejde betyder for dig? 
 
N: Arbejde betyder rigtig meget for mig, for jeg har jo arbejdet siden jeg var 16 år, 
da jeg startede på min uddannelse. Og det er første gang jeg er inde i systemet, og jeg 
har ikke lyst til at være inde i systemet. På grund af den måde de håndtere tingene på 
og på grund af den kontanthjælp. Det er ikke noget jeg kan leve af. Så jeg skal ud, og 
arbejde det er vigtigt for mig. 
 
C: Får du kontanthjælp eller dagpenge? 
 
N: Jeg får kontanthjælp 
 
C: Hvad vil du sige er den største grund til, at du søger arbejde? 
 
N: Det er det økonomiske, det er det der får mig til at komme ud og arbejde. Også 
fordi .. jeg bryder mig ikke  … jeg kan godt lide at være hjemme, men jeg har brug for 
at komme ud blandt mennesker og være derude på arbejdsmarkedet 
 
C: Så det er noget socialt? 
 
N: Ja meget. Det bliver for ensformigt, og ensomheden dukker også op af at være 
hjemmegående på den måde der. Så det er vigtigt for mig at finde noget arbejde og 
komme ud blandt mennesker 
 
C: Oplever du en usikkerhed forbundet med at være arbejdsløs? 
 
N: Ikke sådan specielt, fordi jeg tror på jeg nok skal komme ud og få noget arbejde. 
Det skal nok komme, fordi det er det jeg vil, og det jeg brænder for.  
 
C: Oplever du et økonomisk pres forbundet med at være arbejdsløs? 
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N: Ja det gør jeg! Også på grund af den husleje jeg har, så kan det slet ikke løbe 
rundt. Så derfor er det vigtigt for mig at komme ud. 
 
C: Hvordan påvirker det din dagligdag, at du har det her økonomiske pres? 
 
N: Altså hvis jeg ikke havde .. nu siger jeg det bare .. hvis jeg ikke havde min eksmand 
til at hjælpe, så ville jeg nok stå i et kæmpe pres. Det tror jeg slet ikke jeg ville kunne 
holde til. Men nu hjælper han mig også lidt økonomisk, så jeg kan få min hverdag til 
at fungere, for ellers ville jeg slet ikke kunne klare det overhovedet. Vi ville slet ikke 
have mad på bordet, hvis det ikke var for ham. Og det formindsker selvfølgelig mit 
pres at han kan hjælpe lidt. 
 
C: Hvordan synes du aktivering virker for dig? 
 
N: Jeg synes det virker fint. Jeg synes jeg har fået noget ud af det. Også fordi jeg ikke 
er helt inde i systemet. Jeg kender ikke det danske system. Så jeg synes det er godt at 
komme ind og få lidt mere viden om, hvordan tingene hænger sammen. For eksempel; 
vi har haft skat på besøg, hvordan virker skat. Så jeg synes det har været fint at 
komme ind. Og få lidt mere viden om .. men det er ikke noget jeg ønsker at være i. 
Overhovedet ikke. 
 
C: Hvordan synes du de forskellige aktiveringskurser virker for dig? 
 
N: Det jeg lige har nævnt - det er det jeg har været inde. Og jeg synes faktisk det 
virker rigtig fint. De er meget villige til at hjælpe og gøre noget for os. I hvert fald der 
hvor jeg har været. De stiller os spørgsmål om, hvad vi godt kunne tænke os at få 
mere viden om, og hvordan tingene hænger sammen.  
 
C: Har du været på nogle trænings- eller aktiveringskurser udover det? 
 
N: Nej ikke endnu 
 
C: Skal du det? 
 
N: Det håber jeg ikke. Jeg håber jeg når at få et job inden.  
 
C: Vil du prøve kort at beskrive det forløb du har været i mens du har været her på 
jobcenteret? 
 
N: Jeg har været på jobservice tre gange om ugen. Og der har jeg fået en masse 
praktiske ting på plads med hensyn til kontanthjælp. Og får at komme videre skulle vi 
have alle de ting på plads først, før vi kunne koncentrere os om at komme ud i 
aktivering eller job. Og det er primært det vi har brugt det til jobservice. Og så 
kommer vi herud, for nu er alt mit klaret og alt er som det skal være, og så bliver vi 
sendt ud til det her aktiveringscenter ’KC’ igen og det er herude, hvor vi sidder og 
søger en masse jobs, som interessere mig, og jeg skal så have fundet noget inden den 
12. januar. Der skal jeg have fundet noget job eller aktivering. Men derfra, hvis det er 
jeg ikke når at finde noget, så ved jeg ikke lige hvad jeg skal. 
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C: Synes du at aktiveringscenteret ’KC’ er med til at forbedre dine kompetencer og 
kvalifikationer til arbejdsmarkedet? 
 
N: Ja, det er fint, men nu har jeg jo selv så meget kompetence med hensyn til at lave 
CV, fordi min eksmand har selv arbejdet meget indenfor det her. Så derfor er jeg 
næsten 99% færdig med det. Så jeg sidder herude og faktisk meget for mig selv, og 
ikke får noget hjælp fordi jeg har tingene i orden.  
 
C: Er det mest ansøgninger i sidder og skriver her på aktiveringscenteret? 
 
N: Ja, det er det. 
 
C: Hvordan oplever du at folk i samfundet generelt ser på arbejdsløshed og 
arbejdsløse? 
 
N: Jeg er nok ikke den rigtige du skal spørge. Jeg ser mange negative mennesker, som 
er irriteret over systemet. Og det fylder rigtig meget. De ligesom ikke har evnen til at 
se det positive i det. 
 
C: Hvordan føler du, at den danske regering tager hånd om arbejdsløse? 
 
N: Der jo meget snak om det, og det er ikke noget jeg ser eller mærker. Jeg er slet 
ikke interesseret i politik, men jeg kan selvfølgelig ikke undgå at hører noget om det. 
Men som situationen er lige nu, så er det enormt ringe - rigtig ringe, hvad angår de 
her kontanthjælp, specielt de unge mennesker. Det kommer jo frem lige nu, hvor ringe 
det er de håndtere det. Det er bare min mening. 
 
C: Føler du på nogen måde i din dagligdag, at der er nogle begrænsninger? 
 
N: Nej det synes jeg ikke selv. Det er så nyt for mig, at jeg skal bare ud og søge noget 
og i fuld gang med at søge noget 
 
 
 
Bilag 3 
Interview Lasse 
 
C: Hvordan oplever du det at være arbejdsløs? 
 
L: Jeg vil sige det har været en længere proces, fordi jeg har gået arbejdsløs i over to 
år. I starten der var det sådan .. jeg tænkte sådan det er ens for alle og det er en svær 
branche jeg er udannet i journalistik ude fra RUC og i kultur og sprogmøde studie og 
ville gerne søge job inden for journalistik. Men det var forholdsvis svært og jeg fik 
ikke nogen tilbagemeldinger på nogle ansøgninger og ting og sager og jo længere tid 
der gik jo mere frustrerende blev det, at jeg søgte en masse jobs, men fik en masse 
afslag, at jeg ikke havde nogen erfaring og, at de havde en 3-400 ansøger, så det 
begyndte at blive frustrerende efter noget tid, og når andre jeg kendte begyndte at få 
job og sådan nogle ting, så begyndte jeg at tænke lidt mere over det. Men jeg synes 
egentlig a-kassen var meget god til at .. jeg kom til nogle møder omkring, hvordan og 
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hvorledes med ansøgninger, og hvordan man skaffede bedre netværk. Det var sådan 
set helt fint bortset fra, at det ikke udmundede sig i noget. Men jeg vil sig, jo længere 
man kommer hen, jo hårdere bliver det, og jo sværere bliver det, at man føler lidt, at 
man har taget en rigtig lang uddannelse og rigtig gerne vil ud og bruge det man nu 
har lært, og det kommer man ikke til, og så bliver man hurtigere og hurtigere rusten 
og det er dybt frustrerende, vil jeg sige.  
 
C: Føler du, at der stilles mange krav til dig som arbejdsløs? 
 
L: Hmm jeg ved ikke om jeg synes der stilles mange krav. Man skal jo ind hver uge på 
det der hedder jobnet og melde sig ledig, ellers så mister man dagpengene, og hvis nu 
man går over tid - jeg gør det hver søndag for eksempel - og hvis man først får gjort 
det om tirsdagen, så mister man to dages dagpenge, så det er noget man lige skal 
vænne sig til at huske. Derudover skal man møde op hver tredje måned hos sin 
fagforening, hvor der er sådan nogle tre måneders møder, hvor man skal tage nogle 
ansøgninger med man har lavet skal skrive minimum to om ugen. Så har der været et 
eller andet tema i forhold til det her i a-kassen. Det kan være den ’gode ansøgning’ 
eller ’skab dig et bedre netværk’ og sådan nogle ting, som så har været i forbindelse 
med det møde. Og det var nogle af de ting jeg synes har været okay brugbart. Så jeg 
synes ikke der stilles mange krav, men jeg synes det kan være hårdt de perioder i 
forhold til at skulle skrive to ansøgninger om ugen, hvis man ved at lige i den her uge 
er der ikke to jobs jeg synes er super spændende, men jeg bliver nødt til at skal lave 
nogle ergo, så er der ikke den rette energi i forhold til at skulle skrive en ansøgning, 
hvor modtageren skal kunne mærke at man brænder for det når man skriver 
ansøgning, og det kan være svært at skrive det når man nu rent faktisk ikke rigtig 
brænder for det, men jeg synes ikke der stilles mange krav men det er okay der skal 
være nogle synes jeg 
 
C: Synes du der er meget kontrol? 
 
L: Nej ikke meget. Lige præcis der er jo de her tredje måneds hvor man skal have … 
hvor man skal sende ind også til a-kassen, alle de ansøgninger du har lavet skal du 
skrive hvor har du søgt  hvornår har du søgt, hvilken stilling, fuldtid eller deltid, det 
skal du så skrive det skal du skal du sende ind elektronisk så det er selvfølgelig den 
kontrol de har for at du får skrevet de ansøgninger som du har, men på den anden 
side kan man sige at de … du skal jo ikke sende ansøgningerne ind, du skal bare 
skrive hvor du har søgt så i princippet kan de jo ikke kontrollere om du har lavet den, 
men bare tro på du har lavet dem, så på den måde er det jo ikke kontrol med at de 
siger nu skal vi se 120 ansøgninger på det sidste år for eksempel altså skriftlige 
ansøgninger det skal de ikke. Man skal have to med til hvert møde, altså ansøgninger 
man har skrevet og resten, dem stoler de jo på man har lavet, jeg ved ikke, man ville 
jo kunne snyde hvis man ville det. Men jeg kunne ikke se hvorfor man skulle gøre det.  
 
C: Synes du det er rimelige vilkår man er under når man er arbejdsløs? 
 
L: Hmm det synes jeg er et svært spørgsmål. Jeg synes det er fair nok man skal 
komme hver tredje måned og vise at man eksistere, og der skal være en vis kontrol at 
man har lavet de ansøgninger som man skal, det synes jeg er ganske okay. Ja jeg 
synes det er rimelige vilkår 
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C: Hvor meget betyder arbejde for dig? 
 
L: Det betyder rigtig meget, specielt efter jeg har gået ledig så længe som jeg har 
gjort. Der betyder det at jeg har en hverdag jeg kan stå op til jeg har nogle kollegaer, 
som jeg savner rigtig rigtig meget, kan sparre med nogle mennesker og diskutere 
nogle ting og i det hele taget bare have noget at stå op til om morgenen og komme 
hjem til også at jeg har en dagligdag det er super vigtigt, for jo længere tid .. altså det 
er fedt nok i starten og tænke ’nåh ja nu er jeg arbejdsløs, det skal nok gå og to 
måneder tre måneder, det er meget fedt, man har meget frihed’ men det bliver rigtig 
svært og rigtigt tungt i længden og overspringshandlinger, den ene tager den anden 
og man tænker ’nå ja men klokken er jo kun ni og den er kun ti og jeg kan sagtens nå 
det’. Det bliver nogle meget lange dage og man kan føle sig meget .. lige pludselig .. 
altså når man har gået i, når jeg har gået i et års tid tror jeg, så begyndte jeg at få det 
sådan lidt ’er det fordi jeg ikke duer til noget’ eller har samfundet overhovedet brug 
for mig’. Altså jeg vil sige det er rigtig rigtig hårdt for ens selvværd, at man ikke kan 
komme ud og få brugt sine kompetencer som man nu har fået sig igennem sin 
uddannelse, det synes jeg er rigtig … det er rigtig super hårdt. Hvad var det nu 
spørgsmålet var?  
 
C: Hvad det betyder for dig at have et arbejde. 
 
L: Nåh ja, men det betyder rigtig meget, på humøret og sådan og selvtillid og det 
hele. 
 
C: Hvad vil du sige er den væsentligeste grund til at du søger job? 
 
L: Jamen det er præcis at komme ud og vise hvad jeg duer til, til at vise de 
kompetencer som jeg har lært, men også at jeg ikke kommer til at gå i stå for det 
synes jeg at det kan man godt frygte lidt når man går arbejdsløs, at man er blevet 
rusten og kan man nu overhovedet levere på det niveau som man kunne engang.  
 
C: Oplever du et økonomisk pres forbundet med at være arbejdsløs? 
 
L: Ja, det gør jeg helt klart. Jeg synes … jeg har også en lille søn og vi kunne godt 
tænke os at få noget større at bo i og det er jo forholdsvis svært kan man sige i den 
her tid her når man er på a-kasse og jeg er på dimittendsats så det vil sige at jeg får 
den laveste a-kasse man kan få fordi at jeg ikke har været … jeg har ikke optjent 
penge i forhold til at jeg gik direkte på dagpenge efter min uddannelse, men det er 
rigtig rigtig hårdt ikke at føle at man har haft penge til at kunne købe noget større at 
bo i eller forkæle sin kæreste eller købe noget lækkert til sig selv at det er meget 
meget få penge der har været at gøre godt med og det gør jo heller ikke .. man føler 
sig ikke ligefrem mere som en supermand end hvad man er i forvejen når man i 
forvejen ikke har penge til noget som helst, altså det er virkelig hårdt synes jeg og det 
er noget som stresser en rigtig meget synes jeg og man kan gå og tænke ’nå nu kom 
der den regning og den regning, hvad gør jeg’, jeg skal nærmest ud og opfinde nogle 
penge og det kan man jo ikke altså. Så det næsten noget af det der har været hårdest, 
det økonomiske altså det mangler det er så få penge jeg kan gøre godt med synes jeg, 
det har virkelig været hårdt. 
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C: Oplever du en usikkerhed forbundet med at være arbejdsløs? 
 
L: Usikkerhed i forhold til hvad? 
 
C: Det kan både i form af en økonomisk usikkerhed og ..  
 
L: Ja, det har jeg følt lige præcis i forhold til at jeg ikke kunne få dagpengene til at 
slå til, i forhold til de ting jeg gerne ville, men jeg har også oplevet en menneskelig 
usikkerhed i forhold til at være arbejdsløs i forhold til lige præcis at hvis ens selvværd 
var ni ud af ti inden man blev arbejdsløs, så falder det stille og roligt ned af fordi at 
jeg ikke har fået svar på mange af de ansøgninger jeg har sendt eller har bare fået et 
standard svar ’tak for de ansøgning, vi har fået rigtig mange ansøgninger’ og jeg er 
ikke kommet til en eneste samtale med nogle af de ansøgninger jeg har lavet, jeg har 
været til samtale via mit netværk men ikke igennem ansøgninger så ja en menneskelig 
usikkerhed, helt sikkert, det har virkelig været.. Det er hårdt 
 
C: Hvordan synes du at aktiveringen virker for dig? 
 
L: Det synes jeg faktisk ikke rigtig virkede , jeg kom over hos en ’anden aktør’ som 
hed jobdk hvor jeg skulle møde ind to gange om ugen tror jeg, til at starte med. Og 
man kommer ind til sådan en samtale hvor at de spørger.. de har læst ens cv og læst 
en ansøgning for eksempel, de her konsulenter, og så ud fra det skal de ligesom prøve 
at guide en, og jeg kom ind der og hun sagde ’du skriver jo fint og ja den her 
ansøgning kan ikke sætte så meget på’ sagde hun ’den er rigtig god synes jeg, men 
med denne her kunne du måske godt lige tage det her afsnit ud’ sagde hun. Men jeg 
sad sådan lidt og tænkte, hvad skal jeg bruge det her til. Du siger den er rigtig god 
men jeg har brug for noget konkret, hvad er det jeg gør forkert og sådan nogle ting og 
det følte jeg ikke de kunne hjælpe mig med, overhovedet, samtidig så skete der det at 
man så lige pludselig skulle møde ind hver dag fra otte til fire tror jeg det var, og 
sidde og skrive ansøgninger med andre akademikere der var arbejdsløse. Og man kan 
jo sige at det er fint nok i forhold til at man sidder et andet sted end derhjemme i 
forhold til at lave alt muligt andet, men jo dybt til grin synes jeg, fordi jeg tænker det 
her er jo akademikere som sidder og har fem års uddannelse mange af dem, at de ikke 
kan bruges til noget mere konstruktivt synes jeg, men skal sidde i en arbejdsgruppe og 
sidde og skrive ansøgninger og den konsulent som nu kom ind, han kunne komme ind 
om morgenen og sige ’hej, nå hvad så? Er der nogle der har noget’ og så var folk 
sådan ’narh’ ’nå men hvad er det du laver?’ ’jeg er..’ for eksempel ’.. jeg læser 
psykologi’ ’godt, jeg kender ikke lige nogen inden for dit fag så det må du lige selv … 
og hvad med dig’ ’jeg er journalist’ ’ ja den er også lidt svært’ og sådan noget og det 
var ligesom det hjælp man fik, og det vil sige ingen hjælp, og så gik han igen og så 
kommer han tilbage lidt i fire og siger ’nå har det været en god dag?’ og vi var sådan 
’nææ tjoo altså hvad vil du have vi skal svare ik?’ så det var ja fuldstændig 
ubrugeligt synes jeg. Der var faktisk en af dem jeg gik på det der aktivering der med 
som blev tilbudt i en sommerferien kan jeg huske, der kom en af de der jobkonsulenter 
ned og spurgte ham om han kunne tænke sig at være jobkonsulent de næste to 
måneder, for de havde noget, fordi folk skulle på sommerferie’ og han var sådan 
’jamen det er jo ikke det jeg har lyst til og jeg er ikke uddannet til det’ ’narh men det 
var lige meget og de tænkte bare om han havde lyst til det’ så det jeg tænker er at hvis 
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man bare går ind og spørger arbejdsløse om de har lyst til at være jobkonsulenter til 
at hjælpe arbejdsløse med at komme i arbejde så tænker man hvad det er for nogle 
kompetencer de egentlig har, dem som skal hjælpe en med at komme i arbejde. Altså 
hvis de selv har været arbejdsløse og så kommer ind og … ja jeg synes i hvert fald det 
var en .. jeg kan ikke rigtig se hvad de laver for deres penge  
 
C: Synes du at aktivering og træningskurserne, selvom du nok har lidt svaret på det, 
om de generelt forbedrer dine arbejdsmarkedskvalifikationer? 
 
L: Ikke inden for jobcenteret og ’anden aktør’ der har jeg ikke rigtig fået noget jeg 
kan bruge synes jeg. Men a-kassen synes jeg har haft nogle rigtig gode temadage 
hvor det var noget rigtig brugbart jeg kunne bruge. Men de er selvfølgelig også mere 
kvalificeret i forhold til at de er inde for den branche de arbejder for, men samtidig 
har jeg været meget skuffet over det offentlige, det har været meget meget ringe 
sparing og feedback man har fået fra dem i forhold til det at være arbejdsløs synes 
jeg. Så det der også er sagt tit er ’nå nu skal i ringe til 15 virksomheder i dag og det 
gør i bare hver dag indtil det giver pote og så kan i komme i praktik eller løntilskud’ 
og altså det er bare lidt for let købt synes jeg at sige at man bare skal ringe til 15 
virksomheder og så skal du nok komme ud i praktik. Det er fint nok at komme en 
måned i praktik, men man ved også godt at det stadig er svært at det kan fører til job.  
 
C: Hvordan oplever du at samfundet ser på de arbejdsløse? 
 
L: Det er meget forskelligt synes jeg. Altså jeg synes at det på en eller anden måde er 
blevet mere legitimt at være arbejdsløs i dag, end det var for 15 år siden for der var 
meget vækst og der var ikke så meget arbejdsløshed, så jeg tror mere at dengang folk 
tænkte ’nå er du arbejdsløs, men vi har ingen arbejdsløs her i landet, så er det fordi 
du er doven eller fordi du ikke gider’ hvorimod i dag er der rigtig mange arbejdsløse 
og mange er klar over at det er strenge tider og derfor tror jeg der er en større 
forståelse af at man er ledig og det er bare et bud og et skøn, det er ikke noget jeg ved 
noget om, men måske er det også .. ja det ved jeg ikke … samtidig er der jo også 
mange der siger, de folk der er arbejdsløse de er dovne, vi har for eksempel Joachim 
B Olsen der er politiker som siger sådan nogle ting og dovne Robert som er blevet 
landskendt for at sige at han ikke gider arbejde og det synes jeg er lidt ærgerligt for 
dem der er arbejdsløse og gerne vil have et arbejde. At der er sådan en mand der går 
ud der og bliver sådan celebrity stjerne ved ikke at gide at arbejde. Det er ikke okay 
synes jeg 
 
C: Hvordan oplever du regeringen og partierne, tager hånd om de arbejdsløse eller 
ser dem? 
 
L: Det er igen forskelligt. Som jeg kan nævne helt ekstremt Joachim B Olsen, som jo 
synes at folk ikke gider at lave noget dem som er arbejdsløse men jeg synes også at 
det har været for vagt, altså mine dagpengeperiode udløb her i juni måned og det er 
der mange andre danskeres dagpenge der også gjorde og det så ikke ud som om der 
skulle ske noget som helst, de røg bare ud de der dapengemodtagere indtil jeg tror det 
var Enhedslisten der gik ind og sagde at vi bliver nødt til at finde ud af noget med de 
her mennesker her. Det er 30.000 mennesker det er rigtig mange. Og så kom der lidt 
en ’hovsa-løsning’ hvor det hed sig at man kunne komme på noget der hed 
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uddannelsesydelse som betød at man kunne få lov at tage .. ja dem der røg ud af 
dagpengesystemet fra juni 2013ctil december 2013 kunne så få lov til at tage den her 
uddannelsesydelse og så beholde den dagpengesats de havde. Det synes jeg var rigtig 
godt men samtidig lidt en hovsa løsning. Jeg har taget noget FVU forberedende 
voksenundervisning som jeg går på nu og det er rigtig fedt at kunne tage en gratis 
uddannelse som for at forbedre ens muligheder for at få og gøre det bredere, men jeg 
synes stadig der burde tages meget mere stilling til … jeg ved igen at fra første januar 
er der fyrre tusind der ryger ud af dagpengesystemet og hvad skal der ske med dem? 
Det er lidt et spørgsmål som bare står og blafre i vinden. Det virker lidt som om at ’vi 
tager det til den tid’ i stedet for at blive nødt til at tænke længere frem og ikke kun et 
halvt år frem, og halvt år frem, for det kan ødelægge rigtig mange familier i forhold 
til at de ikke har råd til at bo i et hus og bliver nødt til at sælge bil og ting og sager. 
Ja det kan jo ødelægge familier  
 
C: Oplever du at der stilles flere betingelser for dig som arbejdsløs end som 
lønmodtagere? 
 
L: Ja, helt sikkert for som lønmodtager, har du et arbejde og når du har fri så har du 
fri og så skal du ikke gøre mere, du skal ikke snakke med kommunen du skal ikke .. 
her som arbejdsløs skal du ind og melde dig ledig hver uge, du skal huske at melde 
ferie, du skal huske at melde sygdom derind og du skal huske at du skal gå til de her 
møder og du skal skrive to ansøgninger om ugen så selvfølgelig har man flere 
opgaver. Du kan også have rigtig mange opgaver i dit arbejde men jeg mener når du 
så har fri, fri så har du stadig nogle ting du skal huske på som arbejdsløs og som 
dagpengemodtager og jeg tænker da at det godt kan være for nogle mennesker som er 
lidt længere på arbejdsmarkedet end jeg føler hvad jeg selv er, kan det godt være 
svært eller uoverskueligt at huske de her ting. Også i forhold til at hvis man glemmer 
at melde sig ledig inde på jobnet jamen så mister man nogle dagpenge hvis man 
glemmer det i nogle dage. Og det kan jo betyde rigtig meget, 500 kr eller 1000 kr for 
et menneske, så jo man har jo nogle ting man skal huske men jeg synes også at det er 
vel okay at stille nogle få krav fordi jeg tænker at hvis du bare er der hjemme og slet 
ikke kommer ud eller kommer ind i din a-kasse eller ud på et eller andet kursus så 
bliver det også sværere og sværere bare at komme ud hvis du bare sidder derinde og 
kigger. Man har brug for at komme ud og snakke med nogle mennesker og møde 
nogle mennesker, eller kan man også godt blive lidt social angst eller fobi tror jeg, 
fordi man heller ikke føler man har så meget at byde på fordi man har gået ledig i 
lang tid. Det er lidt en skrue uden ende. Man har nok lidt flere ting at tænke på tror 
jeg.       
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Bilag 4  
Interview Paul 
 
C: Inden vi starter vil jeg gerne vide hvor gammel du er? 
 
P: 43 
 
C: Og lidt om dig selv? 
 
P: Jeg bor i Danmark. Jeg kommer fra Zambia. Har boet i Danmark i 22 år og var 
gift sammen med en dansker og så skilt. Jeg har arbejdet sammen med unge 
mennesker i mange år. Jeg har været pædagogmedhjælper i Tingbjerg og i Århus. Så 
har jeg arbejdet som vagt, i Hvidovre og i Ministeriet som vagt og dørmand i 16 år. 
Og så mistede jeg mit arbejde for to år siden.   
 
C: Du er ikke helt arbejdsløs, men du kan måske fornemme hvordan det er? 
 
P: Ja for jeg har været arbejdsløs i mere end et halvt år før. Og det er meget svært for 
jeg er vant til at arbejde i Danmark. Og lige pludselig jeg skal under kontanthjælp 
eller dagpenge. Jeg har betalt topskat i næsten fem år fordi jeg har tjent mere end en 
halv million om året. Og lige pludselig har jeg kun 100.000 nu Det er meget svært. 
 
C: Føler du at der stilles mange krav til dig som ledig eller som arbejdsløs? 
 
P: Selvfølgelig bor vi i et land, hvor vi skal lave noget. Man kan ikke bare sidde og få 
penge. Men du skal arbejde med noget du er glad for. Det er ikke nok at man bare 
siger ’du skal bare gøre rent’ eller sådan og sådan. Så gider du ikke arbejde og så 
siger du du er syg selvom du ikke er. Det er fordi du ikke gider. Men hvis du er på en 
arbejdsplads hvor du tænker Hey jeg er glad for det her arbejde, så er det meget godt 
på den måde. Marianne sagde at jobcentrene og aktiveringen hjælper os med at få et 
arbejde og mandag lærere vi dansk, jeg har problemer med at læse og skrive, men 
mandag er det altså danskundervisning. Og tirsdag, onsdag og torsdag hjælper 
Marianne os med at søge arbejde. Det er godt på den måde, hun giver os ideer, men 
vi skal finde en god plads (arbejde), på den måde er der ikke et så stort pres. 
Selvfølgelig er der et pres. På en eller anden måde må man vælge at jeg vil gerne på 
den arbejdsplads, jeg vil gerne aktiveres så på den måde er det dig selv. Så bliver du 
glad for det arbejde og du bliver ikke bare sat til noget.  
 
C: Er der krav i forhold til i skal søge så og så mange jobs om ugen? 
 
P: Jeg tror det er meget stressende. 
 
C: Skal du også det? 
 
P: Nej heldigvis ikke endnu. Jeg tænker på det er to jobs du skal søge om ugen. Folk 
er arbejdsløse og det er ikke nemt at få arbejde. Jeg snakker med dem på jobcenteret 
(en anden deltager), og en af dem er fra Thailand. Han får et chok og han sidder og 
græder fordi han kan ikke forstå computeren (teknikken) for han har været i 
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rengøring og på grund af at firmaet (han var ansat på) skal spare timer og være 
hurtigere, så lige pludselig var han for gammel. 
 
C: Så han blev fyret?  
 
P: Ja og så kommer han på jobcenter. Han fik et chok fordi det var så ny en ting for 
ham.  Det var synd for ham. For mig, nu skal jeg bare gå et halvt år og så finde et 
praktik og så måske i tre måneder på fleksjob og så har jeg en ren straffeattest. Og 
derefter kan jeg søge et godt arbejde. 
 
C: Hvor meget vil du sige arbejde betyder for dig? 
 
P: Arbejde betyder rigtig meget for mig! 
 
C: Ja, kan du uddybe det? 
 
P: Nu føler jeg et handikap fordi jeg ikke har fuldtidsarbejde. På den måde er jeg 
selvstændig og kan lave ting der passer mig. Lige nu har jeg ikke noget 
fuldtidsarbejde og det betyder at når jeg skal købe ind så skal jeg vende hver en øre. 
 
C: Så det er stramt for dig med økonomien? 
 
P: Ja, meget. Og det giver mig så meget stress. Det giver rigtig meget stress for mig 
lige nu.  
 
C: Føler du at du har mere frihed når du har et arbejde? 
 
P: Ja, meget så er jeg meget fri og kan sige det er mit valg, jeg kan gøre sådan og så 
kan jeg gøre sådan.   Og jeg har nok (penge) til hele måneden, og jeg kan købe tøj og 
sådan. Sidste gang jeg købte tøj, det var min datter der købte tøj til mig. Så på den 
måde kan jeg ikke købe mange ting. Så jeg mangler et arbejde  
 
C: Hvordan påvirker det din hverdag at du ikke har et arbejde? 
 
P: Heldigvis har jeg et arbejde. Det er ikke nok men alligevel. Jeg tænker, jeg tager 
det bare stille og roligt, så går der et stykke tid og så er jeg færdig (til han kan søge 
fuldtidsjob igen). Det er lige til at få en ren straffeattest så jeg igen kan arbejde med 
unge mennesker. I starten var det lidt stressende. Men nu acceptere jeg det. Men på 
økonomien føler jeg et pres. 
 
C: Hvad med det sociale der ligger i at have et arbejde – at der er nogle venner og et 
fællesskab? 
 
P: Ja, jeg savner det. Nu går jeg ikke så meget med folk. Jeg er heller ikke så social 
med mine venner lige nu fordi jeg synes jeg mangler noget. 
 
C: Hvordan virker kurserne på sprogcenteret i forhold til dine muligheder for at få 
arbejde? 
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P: Det er godt! Det hjælper mig med at læse. Rigtig meget. 
 
C: Hvordan oplever du at samfundet ser på arbejdsløse? 
 
P: Jeg kan ikke sig bare sådan sige hele samfundet men .. 
 
C: Har du haft oplevelser af at folk har snakket til dig på en måde som arbejdsløs .. i 
hverdagen? 
 
P: Jeg har en ven der driller mig med at jeg er ’bistandsklient’ Men jeg siger at det er 
okay for de penge jeg har nu, det er nogle jeg har betalt for så det er okay. 
 
C: Hvad med regeringen og partierne, synes du de er gode til at hjælpe arbejdsløse? 
 
P: Jobcenter er gode til at hjælpe. Der er en på jobcenteret der hjælper mig meget. 
Jeg tror det er godt på den måde at han viser mig sådan og sådan. Jeg vil gerne have 
forlænget skolen for det hjælper mig 
 
C: Føler du at du udelukkes med nogle ting i samfundet, nu snakkede du om det 
økonomiske, men er der andre områder du føler dig udelukket? 
 
P: Hmm nej, det er kun hvis jeg for eksempel vil tage et lån så kan jeg ikke fordi jeg 
er under bistand. Jeg kan ikke låne.  
 
C: Føler du at man som arbejdsløs bliver meget kontrolleret? 
 
P: Ja, meget. Fordi du er ikke fri nok. Hvis jeg skal ud og rejse lige nu så må jeg ikke 
fordi jeg er arbejdsløs. Derfor er der meget kontrol. Jeg ville gerne ud at rejse her til 
jul men det kan jeg ikke og jeg spørger hvorfor og de siger at det er fordi jeg er på 
understøttelse, jeg har ret til fem uge siger jeg, men de siger bare at det må jeg ikke 
for lige pludselig kan det være jeg skal tage et arbejde, jeg skal stå klar 
 
C: Okay så man skal hele tiden stå klar? 
 
P: Ja, nemlig, så der er kontrol. 
 
C: Tusind tak 
 
Bilag 5  
Interview Gizi 
 
C: Inden jeg interviewer dig kunne jeg godt tænke mig at vide hvor gammel du er, 
hvor lang tid du har været ledig og om du har haft arbejde før. Bare lidt om dig selv 
 
G: Ja, jamen jeg er 39 år og har været ledig i næsten halvandet år. Der slutter her til 
juli i det nye år. Jeg havde arbejde inden. Sådan et vikariat det blev ikke forlænget så 
derfor røg jeg på dagpenge igen. Men ellers så havde jeg arbejdet i mange år. 
 
C: Så det er noget nyt for dig at være arbejdsløs 
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G: Ja, jeg var lige ledig da jeg lige havde født og min barsel gik. For der havde jeg 
ikke noget job, men inden jeg fandt det så havde jeg lige arbejdet i to år og så kom jeg 
tilbage  
 
C: Okay. Hvordan oplever du at være arbejdsløs? 
 
G: Man får lige slappet lidt af og tænkt på ’hvad vil jeg’ og man kan blive lidt i tvivl 
om man skal køre i det samme som man altid har gjort, for det synes jeg også jeg har 
gået og tænkt på da jeg var på arbejdsmarkedet at jeg godt kunne tænke mig noget 
andet. Men jeg kunne godt have tænkt mig fra jobcenteret af at de gjorde at man 
kunne snakke med en socialrådgiver eller et eller andet. En studievejleder. Det synes 
jeg der mangler lidt. Hvad man kunne og ikke kunne. Også med regler og hvad kan 
man få tilvalgt af kurser og så synes jeg man mangler meget information om det, hvad 
man kan vælge og hvor man kan gå ind og søge. Så jeg synes ikke de giver så meget 
information. Men jeg synes det er trist og stressende, rigtig stressende at være 
arbejdsløs! Det synes jeg godt kan være ret deprimerende engang imellem. Man skal 
så meget ik.  
 
C: Synes du der stilles mange krav til dig som arbejdsløs? 
 
G: Ja, det synes jeg der gør.  
 
C: Kan du uddybe hvad det indebærer 
 
G: Det er jo det at man skal søge min to jobs om ugen og det er lige meget om det er 
relevant eller ikke relevant. Og man skal søge meget bredt. Om det så er at man skal 
kører til Lolland Falster så skal man gøre det. Det er store krav, hvis man skal kører 
to timers kørsel. Det synes jeg er langt. Min dag forsvinder meget i hvert fald. Man 
bliver bare nødt til at søge alt muligt som der ikke er særlig relevant synes jeg. Det er 
spildtid. I stedet for at koncentrere sig om det man rigtig gerne vil.  
 
C: Ja, du har lidt forklaret hvordan du har det med det. Jeg fornemmer du føler det 
mere som et pres end egentlig som noget motiverende at du skal søge så meget 
arbejde  
 
G: Jo. Selvfølgelig skal jeg søge job. Det er jeg fuldstændig klar over. Jeg vil gerne 
have job, jeg vil gerne have penge og alt mulig og det vil jeg gerne. Men hvis der ikke 
er noget så er det svært. Jeg har jo også travlt så det nytter ikke noget jeg får et job, 
hvor det er det samme, ej det er strengt at sige, men det er svært at få et job på 37 
timer, hvor jeg næsten tjener det samme på dagpenge. Det synes jeg er trist. 
 
C: Hvad vil du sige er den væsentligeste grund til du søger arbejde? 
 
G: Det er økonomien. Økonomisk. Og så at man ikke skal have så mange krav at der 
er nogen der hele tiden ..  at man skal huske at tjekke ind hver uge og huske at melde 
sig syg flere forskellige steder og alle de informationer man skal huske hele tiden og 
så søge de der jobs. Stå til rådighed hele tiden. 
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C: Hvor meget vil du sige arbejde betyder for dig? 
 
G: Det betyder meget. Det er jo meget socialt så jeg har jo ikke noget social liv nu, 
altså jeg er jo bare … jo nu er rejser jeg jo på kurser med skolen men ellers har jeg 
ikke, man sidder jo ikke at snakke med nogen. Det sociale er et af de vigtigeste ting 
tror jeg. 
 
C: Synes du, at du oplever en generel usikkerhed med det at være arbejdsløs?  
 
G: Nogen gange kan jeg godt have følelsen af at jeg ikke duer til en pind og at jeg 
ikke er god nok, og at det er derfor de ikke ansætter mig og sådan, men jeg ved jo at 
jeg er jo dygtig til det jeg kan, men så kan jeg godt få den følelse af at jeg ikke duer til 
en pind 
 
C: Synes du at du oplever et form for økonomisk pres ved at være arbejdsløs? 
 
G: Ja, meget, rigtig meget. Jeg skal vende hver en femøre, jeg er på udsalgs jagt hele 
tiden sådan er det 
 
C: Hvordan vil du sige det påvirker din hverdag? 
 
G: Det kan jeg også blive deprimeret over at jeg ikke bare kan tag ud og spise, og vi 
kan ikke tage i tivoli og vi kan ikke bare lige tag et eller andet sted hen, som jeg kunne 
før. Der kunne jeg jo spare op til ferier 
 
C: og du synes det påvirker din hverdag meget? 
 
G: Ja det gør det! Det gør det, men det er nok mere min fornemmelse, min datter er 
nok lidt ligeglad, altså hun tænker jo ikke så meget over det, men jeg vil jo gerne give 
mere, men det er nok bare min følelse 
 
C: Hvordan synes du aktivering virker for dig? 
 
G: Jeg synes meget af det aktivering jeg har været på har været spildtid. At skal sidde 
og gøre det samme og det samme i flere dage. Efter fjorten dage at så komme på et 
andet kursus hvor jeg så gør det samme igen. Det synes jeg er spild. Så ville jeg 
hellere få nogle tilbud hvor man så kunne sige, at jeg kunne gå til dansk eller 
matematik. Komme ind og se hvilke uddannelser og prøve at lave noget. Komme i 
gang. Jeg synes der er meget spild. Jeg kunne have været færdig med de ting jeg 
gerne ville hvis jeg kunne komme i gang noget før  
 
C: Synes du aktiveringskurser forbedrer dine kvalifikation og kompetencer til 
arbejdet? 
 
G: Næ det synes jeg ikke. Det eneste jeg har fået lært er at skrive en ansøgning, men 
det behøver jeg jo ikke komme på hele tiden. Og jeg ved jo ikke om det betyder noget. 
Jeg synes det er godt nok man kommer på i nogle dage men jeg synes godt nok at 
flere måneder på sådan et kursus er spild af tid.  
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C: Hvordan oplever du at samfundet ser på arbejdsløse eller på dig som arbejdsløs? 
 
G: I min vennekreds bliver jeg ikke set ned på. De er søde til at hjælpe lidt, for jeg er 
også ærlig og siger at det har jeg ikke råd til. Hvis jeg skal ud giver de måske teen 
eller kaffen. Med regeringen synes jeg man bliver trængt lidt hurtigt, de skærer jo ned 
hele tiden, så synes jeg det er lidt svært, i stedet for at prøve at hjælpe, finde ud af 
hvad vil man. Det er det jeg godt kunne tænke mig at få samtaler med kommunen 
’hvad vil jeg’ for fagforeningen er jo bare tjek om man har fået skrevet sine 
ansøgninger. Der er ikke noget støtte synes jeg. Der er mange der bliver forvirret. Jeg 
er en af dem. 
 
C: Synes du staten og samfundet generelt tager godt hånd om arbejdsløse? 
 
G: Nej det synes jeg ikke! Slet ikke nu hvor de vil skærer ned. Der har jeg det sådan, 
at jeg kommer rigtig på den hvis ikke jeg slutter her. Så skal jeg ud og finde et helt 
andet sted og bo og måske flytte hjem til mine forældre og bo. Så det synes jeg ikke. 
 
C: Oplever du at du på nogle området udelukkes fra samfundet – føler du dig udenfor 
samfundet? 
 
G: Narh det synes jeg ikke. Vi er en del af samfundet. Vi er mange arbejdsløse, så jeg 
synes det er jo en del og det er jo et problem i Danmark. Så jeg synes ikke det er 
sådan ..  Jeg føler mig ikke udenfor som sådan. Men jeg føler mig måske overset, at 
man ikke tænker over hvordan man lever. Selvfølgelig skal det ikke være luksus eller 
have flere millioner, selvfølgelig skal det være stramt at leve for det skal jo være en 
pointe i at få et arbejde, men jeg ved ikke rigtigt om jeg føler mig overset nej det synes 
jeg ikke. Jo måske alligevel for de gør jo ikke nok til at prøve at få en ud. 
 
C: Hvordan synes du at du generelt er stillet i forhold til folk som har et arbejde? 
Føler du dig ligestillet med dem? 
 
G: Både ja og nej fordi alligevel har jeg et hårdt arbejde med at skrive de 
ansøgninger og det kan man ikke bare skrive på fem minutter. Og nu er jeg jo i 
aktivering. Så jeg bliver kastet ud i det første og det bedste hele tiden. På en måde er 
jeg jo på arbejde, og på en anden måde så har jeg jo ikke det samme som .. altså jeg 
vil hellere være på arbejde. 
 
C: Grunden til du søger arbejde er det mest på grund af det sociale eller vil du sige 
på grund af økonomien? 
 
G: Mest økonomi. Jeg kunne sagtens gå hjemme. Jeg kunne sagtens have en eller 
anden rig mand og så jeg var hjemmegående husmor, men jeg vil helt klart gerne 
have et job og få penge. Hvis jeg kunne leve af deltidsjob så ville jeg meget gerne 
gøre det. Jeg kunne godt underholde mig selv. Det er pengene der er det største 
problem for mig 
 
C: Fordi du lever stramt nu? 
 
G: Ja, jeg lever meget stramt nu.   
